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Í.OS C A U L I S T A S 
Ha llegado á San Sebastián el antiguo 
jefe carlista Marqné: do Valdespina. el 
cnal n:e»a qne exista desacuerdo alpuno 
entre don Carlos de Eorco'n y su hijo don 
Jiime. 
Ha dicho también el referido Marqués 
ore el viaje de don Jairao de Borboná 
Caina. ha sido da acuario y con la auto-
rízac'óa expresa de su padre, después da 
haber consultado este á personas caracte-
rizadas del partido. 
. M A S S O P A R R A 
Sa ha casado en el Ferrol el señor 
M ssó Parra, jefe que fué del e jér: i tocu-
bano hasta que en tiempos del general 
Blanco se presentó á las autoridades e3-
p- ih lasy faé nombi-ado jefa da la ' B r i -
gada España." 
M SOTA DEL 3! 
E l resáltalo ríe las elecciones DO 
ha extraüuio á nadio. 
TriuntaroQ, como siempre, los 
aflictos al Gobierno. 
si no coparon, como se propo-
ríao, debióse á qne ahora no se 
trataba precisamente de asuntos 
del Matadero, y á que en los barrios 
había mocha gente disgustada por 
haberse quédalo sin destino, y á 
que la conferencia de Manzanillo 
|iublicada por L a D i s c u s i ó n había 
quebrantado algo la popalaridad 
del general Máximo Gómez. 
Quizá se deba á estas mismas 
causas la poca animac'óa que, 
como hemos dicho ayer, se notó en 
los colegios electorales. 
Aunque también pu liera-ser que 
esto se debiera á qne en estas elec-
ciones han estado intervenidas al-
gunas ni es-as. 
Sea de ello lo qne quiera lo cier-
to es que han acudido muchos me-
nos electores á las urnas, ahora que 
se trata de la constitución de la 
república, que cuando solo se ha-
llaban en cuestión uuos cuantos 
destinos municipales. 
Do cincuenta mil electores que 
hay en la Habana, poco más ó 
menos, apenas si ha votado una 
quinta parte. 
Los conservadores, por regla ge-
neral, se han retraído. 
¿Por qué caus»? 
Quizá por falta de fé; quizá por 
falta de garantías; quizá porque 
no les hayan agradado las fusiones 
díí tíltima hora. 
Y quizá también, y esto es lo 
mas probable, porque no hayan 
juzgado necesario molestarse, dado 
que desde las esferas del Gobierno 
ó desde las Secretarias del general 
Wood, soplan vientos tan y r o l e c l o 
r i s t a s qne ya su programa resulta 
casi casi demagógico. 
De donde podemos concluir que 
el que anteayer ha triunfado ha 
sido Me Kinley; porque él necesita 
constituir aquí un gobierno fuerte 
y estable y todo marcha como una 
seda: las elecciones tranquilas; los 
elegidos, partidarios de vivir en 
paz y convencidos de que Oubano 
puede permanecer aislada y sin 
protección en este mundo sublunar; 
y las muchedumbres recorriendo 
satisfechas las calles de la Habana 
al son del himno de Bayamo. 
¡Loado sea Dios, dirá el místico 
habitante de la Oasa Blanca! 
Y ¡loado sea Dios!, decimos tam-
bién nosotros al ver que la realidad 
se impone, y ya era tiempo, hasta 
á los espíritus más rebeldes ó más 
soñadores. 
E l seQor Sagrarlo 
E l señor Cónsul de España ha 
entrado en el 9° día crítico de su 
enfermedad con una notable ten-
dencia á la mejoría que permite 
abrigar mayores esperanzas de cu 
ración de las que había hasta ahora. 
Hacemos votos por que no se 
desvanezcan y entre en breve el 
ilustre enfermo, que continúa ad-
mirablemente asistido, en el perío-
do de la convalecencia. 
H A Y EJ î L A CAI .JLE 
m á s de seis m i l pares de C A L Z A D O ^ M A -
K I X J X J O , vendidos por la 
Z A P A T E R I A I>E M O X T A N E Y C P . 
calle del Obispo n ú m e r o 7 3 , 
A S E I S P E S O S O R O E L P A R . 
r0a29-Ag 
UÜl 
Con an imao ión extraordinaria y en 
medio del orden más completo se efeo-
toaron ayer en el Octsino Españo l 
desde las doce del d ía ha^ta las cebo 
de la noche, elecciones generales para 
la r enovac ión de la Direct iva, siendo 
proclamados para coostitair aquella 
las siguientes personan: 
Presidente: Señor don R a m ó n Prieto. 
Vicepresidente: Señor don Manuel 
Otariay. 
Vocales: S e ñ o r don Narciso Gehtp , 
Exorno, señor don Laciano Roiz , E x 
o e i e n t í s i m o 8eu>r don Patricio á a a -
cLu'z, K' Dore» don Gaodencio Avani é s , 
don Aquil ino O r d ó n e z , don Pedro 
La(jOeri.s, don Aiartín Bchezarreta , 
don Ezeqaiel CUraioer, don Mariano 
Jancadei la , don Amando Oora, don 
Manuel Pérez García , don Emil io Na-
zAbal, don A n d r é s P é r e z Guerrero, 
don ü i a n o i o L seos, don Jac into del 
Casti l lo, don N i c o l á s l l ivero, don I s i -
dro Gut i érrez , don Faust ino G a r c í a 
Castro, don Jenaro Velasco, don Ma-
noel SwavHdra, doo Manuel A b r i l , don 
Jt)8é B^ilcells, don A g u s t í n Mftrgollea, 
don Diego F e r n á n d e z , don B o r n a b ó 
Hormaza, don Ignacio N a z á b a l , don 
Inidoro Corzo, don K a m ó o P é r e z , don 
Nicanor Aralnce, don Augusto L e z a -
ma, don Manuel G ó m e z Pardo, don 
J u » n López S*-Q », don Bernardo A l -
varez, don Patricio Cnest*, don V a -
l e n t í n Salazar , don Venancio Sierra, 
d o n j o n é d e l a Puente Charom, don 
Antonio Vega Fi l tarr , don Manuel San 
Mart ín , don Fernando Foeyo, don 
J o a n D í a z Inguanzo, don Alejandro 
V a l d é a A l v a r t z , don Matan Coll» don 
5398 
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IMPRENTA Y PAPELERIA 
R U S T I R J ^ L X . A 
3 1 , Obispo, 31 . T e l é f o n o 8 1 0 . 
S u r t i d o r e c i e n t e m e n t e es te E s t a b l e c i m i e n t o c o n t ipos y m á q u i n a s 
n u e v a s , puede h a c e r t o d a c l a e o de i m p r e s i o n e s a l i g u a l que l a s mejo-
í e s i m p r e n t a s do la H a b a n a y á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Especial idad en tarjpUa de bautizo, 
desde $3 plata hasta .f 100 el ciento. 
ü n millar de cuentas para estable 
cimiento en $2. 
500 tarjetas comerciales id. id. PP. $ l 
100 tarjetas de viaiia, desde 50 ala. 
hasta un peso. 
100 pliegos panel superior para car-
tas timbrad > y 100 sobres, $1 20. 
6,000 quemazones en papel color, ta-
maño 4° impreso á 4 oaras en $ 10. 
B'ok^ de pape! desde 2 cts, bas ta 
*l-25 uno. 
U n a c a j a de papel y sobres de mo. 
i » , desde 20 cts. nasta f á . 
U n a caja plumas de acero en 20 cts. 
Fajardo y Pérez . 
r e m i t e n por correo los e n c a r g o s que n o s o o n í i o n de l i n t e r i o r . 
o t<87 alt al3-2¿ A g 
A I R 
D E MANUEL G R E N E T 
i m a r g u r a nóin. 35, G Ü A N A B i C O A , Apartado n. 5, 
Los materia^s que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigairos de legítimo papel arroz y pectoral. 
Tepó ito Gereial: Seíaa N; 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cable 'iemoni Apartado de Correos 407 
s)t 138-13 l!<d-13St 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a c a s a cada dia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor que e l p ú -
b l i co lo d iepenaa , a d e m á s del c o n s t a n t e s u t t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i e n e a lo venta á m u y r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p i a n o s a l e m a n e s " A á M ¿ . N E K " , m u e b l e e l e f a n t e , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , loa que t a m b i é n 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Gran taller para la reparacióa de pianos.—O'Rdliy 61.—-Teléf. 585 
0 1271 alt » ? 7 A g 
W B l — B I T ~ 
C E B O L L I N O 
!>E CANARIAS 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
Izquierdo y Comp., I labaon . 
Oficios 5. Telépoao 607.' Apartado 157. 
C 1369 826 12 Si 
Al coutndoy 4 plizos, hago tod i clsse de traba-
jos de leí b uta» y piolaras, etc , etc. 
Jl . Pola. 
r7M» 
Aguacate 8(>. 
Altos muy frescos 
7 e»pFciof09, Carloi I I I D 223, al lado del para-
^ ero de (.'oreba: eo lo» tu jue iblormao, 
f687 4»-15 
IllGsia ¿b la f. lirílei Tercera 
, fie Sai Fífocisco ile Isis 
PROGRAMA de 1 P tiestas qne ae celebrarín e i 
e>ta I^ietia en booor de la Impresión re Us 
T^la^a» de Nuedro Ser. tico Padre Sao F r -n -
cfsro 
El día 11 —Se dará priocipio al devoto qninarlo 
C«D Misa Cit tadn á las cxLo COJ gozos cantado* al 
6n>-l b Ma «-I día 15. 
D¡a16 —Por la noche «e cant^rS una gran Salve. 
Día 17 —A las «icle y • ; . , tendrá logar la Misa 
de ComnbioD geuerai qu* dis tr i to .rá el li.n)v>. 8r. 
Obispo Diocesa o 
A las ocho v me lia se ci '<>' r t r l nra trran M ca á 
torta orqoes'a. en la qoe o6eiará el Rdo P. Guar-
dian de IOÍ Frai ciscaDOK, eetxn 'o el sermón á ear-
í"> «.'el orad r sagrado Fray Anooio V4í4oei, de )a 
O/den Se fi n. 
Kete d i j será dedicado á 11 i inp 'f aión de laa Lla-
ftB Al osenrecer Ŝ ITO soIemLe 
Día 18. — A IPB ocbo y me iti solemne Misa can 
tada oon oroa«sta y serroot) á rarg • de nnestro P. 
Comisario FJ u> Mariano Ibañea, Fraor i . r i ) o. 
K«<e i i J está dedicado á las g'ora* del Ser. 6n de 
Asia. Al osenrecer SÍ pautará la Sa've. 
Dia 19 —A las i obo y media solemre Misa can-
tada con aeimón á cargo cel Rdo. f. Fraj Gr. go 
rio García, Fr -i.cl car.o 
Esie oía e s t áde l l c ido al tant ís imo Sacramento. 
Por la tarde las teu ae rezará la Corona F. an i«-
oana. 8e 1 a á J !a» prec sai tiaLtí-imo y te l . - tm'-
nará con pioce°<<5ü so.'emue del Sattianuo por Jas 
Eavesdei t<-mrli>j( K-aerva 
—S^ saplíoa á t.>do» los Har aanos y Qermanat 
qne vi.tan el 8 nto Es apn alio al xte-ior 
—Se reocaii cod& la i m u 1 asisteLcia á todos los 
Serrnanoa Bermanae de i» 3' Orden y sn soplica 
la i i isteorla <• les dsmi* :• io para qae con MI Ire-
sencia contribnyao á 1* mayor «olerntidad y loci-
m'etjto de la Secta. 
La (Jamarera, C<'tdesa Baena Vista. 
668P 7d - ; i la 17' 
L A V I N A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de v i n o s 
y v i v e r 9 s í i n o s . 
Laa fimi'ias qne deaen proveerse de vinos Ipgf 
timos de nns completáineute puro«, deben acudir 
á esta casa, «La Vni >, que los recibe direciamedte 
del s coseche os y l'>8 erpenle tal como loa reci-
e ea botellas, garrif jue», oaarteiolas y barr eas. 
Ij% ViQa, es t>mbiéo la oasa más acreditada en 
veo-ler viverea de superior caliaaa. f esj« s, bien 
pesados y i prejioi m s b jo» qne en cualquier 
ot'o est«b'eoimieoto, deta¡láLd< ¡oí ft pre i^s del 
por mayor. 
l 'ujlqnier arifcnl* qns vende La ViBa y que re 
su ie no gns:ar al oomp ador poeüa eao devolver-
lo se le entregará su importe. 
Los pedul s del ioferi >r se sil vso lio otros pa.« 
tos t i t r a que el Bfl< delo<* mism s. 
Pidaie la ti -ta geueral de »>rrciOB so 
R E I N A 21, " L A V I Ñ A " 
o 1364 26 26 Ai; 
Fraooisoo Palacio O r d ó ü e z y doa R a -
móa Garc ía MÜD. 
Noeatra enhorabaena á lo? elegidos 
y coa ella el deseo y la laudada espe-
ranza de q a « los aoios de la nneva 
Directiva del Chsioo nos permitaa moy 
prouto felicitar t a m b i é a á é s t e . 
E s t e distinguido amigo y rico hacen-
dado, se eocaeutra y a notablemente 
mejorado de la afecc ión a a m á t i c a q o e 
b* estado anfriendo. 
L o celebramos rany de veras. 
M l T l E R R á J S ESPáRá 
( N O T A S D E V I A J E ) 




E n el centro de la f a b a d a principal 
del templo, qne mid« 744 piés de fren-
te, h á l l a s e la grandio-s** portada, com-
paesta de ocho medias colnmoaa dóri-
cas, cnatro á cada lado. E n un nicho, 
y sobre la puerta, hay nn San Loreu 
zo, de cuerpo entero, de 15 pió i de 
alto, esculpido en piedra bianca por 
J o a n Bdiuti^tA Monten» gro. Mide es-
ta portada 140 piós de altura por 110 
de ancho y media v * r a de resalto. E l 
hueco da la puerta, 24 piés de alto par 
12 de ancho.—Suntuoso es el pórt ico 
que d á paso desde el patio de los re-
yes al v e s t í b u l o del templo. Tiene 2 >0 
p iés de largo por 136 de ancho. U n a 
roagní6oa escalinata de siete gradas 
da acceso á la meseta sobre que des-
cansa el pórt ico . L l á m a s e patio de 
los reyes, porque encimado las medias 
c a ñ a s de loe arcos cargan sf is pedes-
tales de 13 p iés de e l e v a c i ó n , soste-
niendo otras tantas est tuas de grani-
to, qne representan los reyes del Anti-
guo Testamento, de 'a tribu de J u d á y 
familia de David: Josafat, E z e q u í a s , 
Manasés , D^vid, S a l o m ó n y J o s í a s , 
Todas esas e s t á t n a s son, como el San 
Lorenzo, obra de Montenegro, y todas 
salieron de una misma piedra, enyos 
restos doran en un prado del t érmino 
de Peralejo, llamado por esto el Prado 
de los R,ye>¡ piedra en la que se leen Jos 
siguientes vt rt-oh: 
SEIS R E Y E S y UN SANTO 
S A L I E R O N DE E S T E CANTO 
V QTTEDrt TARA OTRO TANTO. 
Completan esta monumental obr* 
doa torres, una á, cada lado. 
Soberbio es el v e s t í b u l o del templo, 
que cubre la cé lebre b ó v e d a p l a n a -
acaso la única que existe en el mundo. 
— De los cinco uroosque corresponden 
a los de la fachada de los Reyes, tres 
sirven de entrada á la ig lesU y los de 
loa,, costados á unos p e q u e ñ o s patios, 
ü n paso UJÍÍS, y entraremos en «i tem 
pío. S o b r e c ó g e s e el ooragóü y se abis-
ma la mente ante la ide* d« U gran-
diosidad que la espera. Y és ta supdr-» 
á lo que se*había imaginado, E< im 
posible contener la admirac ión , el 
asombro q u é produce el gran templo. 
Involuntariamente, d o ó l a s e la roiliila 
y sale de los labios una invocac ión f-jr-
vorosa á Dios, á quien e s t á ooaHag;-a-
do. He visto a exiraojarns, jpgl^aes, 
alemanes, italiano^, ca tó l i cos y protes-
tantes, sentirse aosortos de admira-
ción ante ese e s p e c t á c u l o , que 'iespier-
ta en el alma sentimientos religiosos, 
e l evándo la á las mayores absiraccio 
aes. Y es que pueden ser disi i ¡ tas las 
creencias de las gentes, sus r i i ^ j pero 
siempre es uno, solo, grande, omnipr-
tente, el que los gní^: Dios. Y aDio^ 
es tá consagrado el templo. 
Dicen los maestros en arquitectura 
que el g é n e r o empleado en esta cons-
trucción es hijo l e g í t i m o del paganis-
mo. Y esto no obstante, evoca senti-
mientos de fe. Y se explica este pro-
digio en el genio del arquitecto que 
trazó sus planos y diri ij ió las obras. 
Herrera—dicen—que guardaba en su 
alma la fe inqaebrantabie que le legi 
rou sus mayores y que hal)ii» comprea-
dido el pensamien.o que Felipe I I de-
seaba imprimir á su oora, sania que 
las formas del arte romano no podían 
amoldarse f á c i l m e n t e a sus deseos sin 
sufrir algunas modificaciones que in-
significantes al primer golpe de vista, 
son de suma importancia en el fondo, 
puesto que dan aspecto cristiano a 
aquellas formas paganas. 
No hay, como en nuestra iglesia de la 
Merced, de la Habana, esbeltez, luces, 
tonos qne alegrau el espíriru y en cierto 
modo lo apartan del recogimiento y la 
abstracc ión que demandan las creen-
cias religiosas. A q u í todo reviste la aus-
tera severidad que imponen las creen-
cias de una r e ü g i ó i que tuvo su origen 
en los dolores, en el martirio, eu la maer 
te cruenta de su fundador y eo las ab-
negaciones y grandezas de sus discí-
pulos y sus márt ires . N ó ; yo no bnsco 
Ue bellezas del catolicismo en su« fies-
tas esp'endorosas, sino en sus templos 
rtomhrloe», e n eoo f i a ^ t o r i ' i f t - I ' - i s , *»u I * * 
lamentaciones de JerernU», en la*» ti-
nieblas del Viernes S+nto, en la P a -
sión del Redentor. Sna templos m i s 
bellos son los que más recogimiento 
imponen, los que obligan á postrarse 
«n el frío marmol de su sualo, y no ea 
la mullida a'fombra que proporciona 
la comodidad. A s í es como se com-
prenden laa mortificaciones de los ce-
nobitas, así el padecimiento glorioso 
de los márt ires . 
E l p'ano de esta iglesia, ai bien 
afecta en la nave principal y en el c r u -
cero la forma de una cruz latina, es en 
ña conjunto la de una parril la; forma 
que tiene t a m b i é a la planta general 
del Monasterio. Üotnpóneae el templo 
de tres naves, terminando las colate-
rales en el crucero y siendo de menor 
altara que la central, cuyas enormes 
proporo ones hacen qne aparezcan a q u ó 
í las más oequeflasde lo queen realidad 
sor», ba maguíf ica cü u!a so eleva á la 
proligiosa altura de 335 piés hasta el 
aniilo de la linterna, la cual tieae otroa 
20 piés de e l e v a c i ó n ; a l tur» que no su-
oeran laa torres m á s elevadas de E s -
paña . 
E l altar mayor formado de precioar a 
mármoles y m-rpentinas, es soberbia: 
j o m p ó n e s e de tres cuerpos; dór ico , j ó -
nico y corintio. Magnificas e s t á t n a s y 
eaaiiros adornan los intercolumnios: 
obras de arte dignas por su mérito de l 
gran templo que decoran. A derecha 6 
izquierda del majestuoso pre^b terio 
bá l lanse laa triPunaa para la fami i a 
real. Sobre ell^s levautanse dos cu -r -
pos, en cuyo centro se habao diez gru-
pos de estatuas, arrodilladas, < on u s 
manos jonnas y de cara al a i ta i : á la 
derecha, Üar los V , la emperatriz lda-
Oel y varios pr ínc ipe- ; á la izquierda, 
Felipe I I y sus respr-ctivas mnjfrr 'S, 
S >n é s t a s de gran méri to y perfecta-
mente dorada» , v i é n d o s e en los man-
tos de los monnreas magní tico» esuu-
dos de arma» en que apareut-n umdoa 
loa leouea CH.8te i lauos y la» ógni¡a^ de 
la caea de Aus tr ia . Eucínja de la pu r-
ta de la iglesia y en el fondo aw la 
grandiosa uave se eleva el coro, con 
dos l í n e a s circulares de biliar. Ei< ua 
ángu lo , junto UOÍ» puerta eecret i que 
se halla condenada, la «illa de Felipe 
I I . Fur esa puerta, li< g a b á n á maut a 
leí ui marca tueUHojrts y cartas que 
leía mientras ios frailes oauthbau eu 
al coro. Tuve la debi l idad—¿por q u é 
no coufesarUi? — de profanar aquella 
si l la qne tUHieiitó al monarca maa 
grande de la lit-rri», e e n i á n u o m e eu ella 
durante nn ndi.uto. 
Ün la?* elev.tdas b ó v e d a s de la igla-
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S ) 
LA CURATIVA. VI»OBI3AMTB T KBCOWBTITÜYKJSTT» 
Emulsión Creosotada de RaMl 
1306 •11 • 7 47-1 St 
B i i k SON 
m m ñ de c i m o o fino 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M 
6RAN PREMIO 
en la ac I U I 
EipsiÉ le Parí 
^ k > k ^ k ^ k > ^ ^ k ^ k ^ k ^ k 
ts 15 mm mmnm 
obtenida entre xnáa da 
500(1 filliSitlf 
DE VEISTA E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I i S 
U N I C O S I M P C K T A D O R E S : 
L L I T E R A S y C O M P 
A s u i a r N . 1 0 6 , H a b a n a I 
Función para la noche de boy 
FHOGKAMA 
A l a s S'IO; 
María deles Argeles 
A l a s S'IO; 
La Alegría de la Huerta 
A l a s 10*10; 
La Banda de Trompetas 
C F * Mí-fiD» t rfffi-lsciór d-. la emLeoto 
9io(iui.t» uiú» A D E L I N A UOMINGO. 
TEATRO DE ALBÍSÜ 
SU • 5 m L M DE ZARZUELA 
T A ! * £ i A d — T R E S — T A X I > A 8 
I?.- 6 Sq 
hrecios por la tundü 
Orliléf 
Paico» 
LniieiacoD e o i r a a » . . . . . . . 
BntkCkooD u e i i i . . . . . . . . . . 
A«I«QIO á e i e n a i u 
Idem de Pa r s i to . . . . . . . . . . 
KDW»Q» eeDer^i. , . . . 
Idem á tertni» ó par&ito. 









CF* ED la ¡rel ima semana, eitreno delatar* 
ice.« 
E L B A R Q U I L L E R O 
^ * En eciajo la zannela eo BD aoto 
A C U A R T O Y A DOS 
parodia de L A CARA D E DJOa 
EL TI I4F0N. sombrerería. Obispo 32 . - IOÜIRN019C¿L I0DERN0S IbTIiGi. PRECIOS SIN CflMPITíWtU - 6. RAMEHTOL Y CüMP. Sombreros EfRsieión á $1.50 plata 
D I A R I O D E L A MARINA,—Sl'!)ti,'m,)rc 17 ¿el90o 
HÍÍV se afinaran r i q u í s i m o s fresóos, 
dnude el pincel de L a c a s J o r d á n re-
p r e s e n t ó a l egor ías religiosas, trazando 
episodios sublimes de la grandiosa 
epopeya del cristianismo. (Jontem-
piando esos techos, coya brillantez de 
eptilo admira y deleita, la iraaginaoión 
vaga libre y soberana por loa senderos 
de la gloria. Los cuadros al ó leo que 
adornan altares y capillas son todos 
igualmente de extraordinario mérito , 
obra de los mejores pintores de la 6po-
c*: todos corresponden á la sencilla y 
majestnosa decorac ión del templo; todo 
responde á una idea, se snuordina á 
nn pensamiento, que se apodera del 
c o r a z ó n , que domina la mente, que 
eutiyuga el án imo: la grandeza de 
Dios. 
R E P Ó R T E R . 
(Oont inuarñ. ) 
tevaiorio del Colpáe Beiéi. 
A la bora de entrar en prensa esta 
e d i c i ó n recibimos la siguiente car ta 
que aon gusto publicamos, dejando 
para el número p r ó x i m o nuestra con-
t e e t a c i ó n : 
Septiembre 14 de 1900. 
S r . D . N i c o l á s Rivero. 
Muy Sr . mió: 
E n una reciente p u b l i c a c i ó n de los 
Betados Unidos, hablando acerca de 
los huracanes de las Ant i l las , y red 
r i é n d o s e á los habitantes de estas is-
las se ha escrito lo siguiente: 
^ H a sido dif íc i l el que el pueblo se 
interesase en el servicio da los pronóa 
ticos del tiempo, puesto que es por na-
turaleza muy rehacio y tardío eu adop 
tar < aalquier cambio en sus aoostum 
brados a é t jdos y modo de vivir . L a 
p u b l i c a c i ó n de los p r o n ó s t i c o s sobre 
huracanes ha sido uno de los cambios 
m á s radicales, porque loa habitantes 
estaban acostumbra Jos á oír hablar 
de e.-tos fenómenos solamaute, cuando 
oaki estaban encima." 
D e s e a r í a saber la opin ión de V . a-
cerca de las palabras copiadas, y so-
bre todo, cuál es á su juicio el sentir 
general entre loa babitautantes de Oo-
ba sobre los anuncios de ciclones en 
estas 25 a ü o s ú l t i m o s , y si hay razón 
para afirmar que estaban acostumbra 
dos en esta isla á oir hablar de los ci-
clones, cuando estaban encima. 
L a s numerosas observaciones me-
t e o r o l ó g i c a s publicadas eu la prensa 
de la capital y otras poblaciones por 
observadores voluntarios, los comuni 
oados, que durante la é p o c a de los 
huracanes aparec ían en ios per iód icos , 
las desgracias m a r í t i m a s relativamen 
te muy pocas por las precauciones que, 
consultando, tomaban los capitanes, 
el haber venido á.Ia Habana un meteo 
r ó l o g o de un Kstados CJaidoa enviado 
por el Gobierno á estudiar los buraca 
nes hace 12 años , y otros muchos he-
chos, s e ñ a l e s claras del in terés que 
siempre han despertado aquí las va-
riaciones del tiempo, creo que desmien 
ten esas aseveraciones por lo menos 
en lo que se relaciona con esta isla. 
Muy agradecido le q u e d a r é , si me 
permite hacer el nao que yo crea con 
veniente de su autorizada opin ión . 
Queda de V . su a í fmo. s.s.q.b s.m 
L . G A N Q O I T I , S. J . 
NECROLOGIA. 
Repentinamente dejó de existir en 
l a tarde ayer el modesto é inteligente 
profesor de la orquesta de Alb i su , don 
Miguel Navarro, persona á quien las 
m á s bellas prendas de caráctar y sen-
timiento le adornaban. 
E l finado gozaba de la mejor esti-
m a c i ó n por parte de la Empresa y de 
eos compañeros . 
A su entierro, que se e f ec tuará en 
la tarde de hoy, acud irá la orquesta 
de dicho coliseo con profesores perte-
necientes á las bandas E s p a ñ a y de 
P o l i c í a . 
F a z á sus restos. 
L A S E L E C C I O N E S 
DATOS DB LA CIUDAD 
E l resultado de las elecciones en l a 
o índad de l a H a b a n a ha sido el si 
g u í e n t e , s e g ú n los partes de loa co lé 
gios recibidos en el Ayuntamiento: 
Diego Tamayo 0012 
Manuel Sanguily , 6623 
Miguel Gener OfilO 
Alejandro R o d r í g u e z (¡ 520 
Leopoldo Berrie l GI71 
J o s é Lacret .0053 
L u i s Estevez 5721 
Alfredo Zayas 5103 
F ide l G . F i e r r a 5130 
Antonio G . Fórez 4832 
Carlos de Zaldo 4850 
Marqués de Esteban 4703 
L A J U N T A E S C R U T A D O R A 
Ayer , á las doce del dia, se r e u n i ó 
en la sala capitular del Ayuntamiento 
de esta ciudad, la junta escrutadora de 
l a proviuoia de la Habana. 
Fueron designados presidente y se-
cretario de la jauta , el doctor don C a r 
los de la Torre y el licenciado don Gar-
les M. Alzogaray, respectivamente. 
Se acordó pedir a l Alcalde munici 
pal nn local bien acondicionado para 
la ce l ebrac ión de las sesiones sucesi 
vas y con las g a r a n t í a s necesarias p a -
r a la custodia y conservac ión de los 
doeumentos. 
T a m b i é n se acordó recibir hoy las 
boletas de vo tac ión y certificados de 
escrutinio de los términos municipales 
y que se constituya la junta diaria-
mente en s e s i ó n . 
E s t a s sesiones serán privadas y se 
cretas y para evitar que la d i s c u s i ó n 
de los actos de la J u n t a en el seno de 
los partidos y en la prensa puedan 
ejercer ÍL fluencia en las decisiones que 
Be tomen. 
L a J u n t a ce lebrará sesiones siempre 
que concurran seis por lo menos de 
BUS miembros, dos de cada a g r u p a c i ó n 
pol í t ica, y en caso de que por falta de 
quorum se suspenda una ses ión se en-
tenderá convocada para el dia s ignan-
te, c e l e b r á n d o s e entonces con cual -
quier número . 
L A FícO V I N C I A D E H A B A N A 
Hasta las once de la m a ñ a n a de hoy , 
s e g ú n datos recibidos en el Gobierno 
C i v i l , los candidatos siguientes h a b í a n 
obtenido los votos que se expresan: 
J o s é Lacre t 14.207 
Alejandro R o d r í g u e z 13.627 
Miguel Gener 12.323 
Emi l io NuQez 11.020 
Manuel Sanguily 11.880 
Leopoldo Berriel 10.770 
Alfredo Zayas 10.749 
Diego Tamayo 0.831 
Fide l P íerra 0.151 
M a r q u é s de Esteban 8.274 
L u i s Estevez 8.052 
Antonio G . Porez 8.020 
Carlos Z i l d o 7.G71 
Fa l tan datos de la I s l a de Pinos, 
Bainoa, Tapaste, un barrio de Guana 
bacoa, dos de Bejuoal, dos de Santa 
C r u z del Norte y dos de Nueva Paz . 
DB P I N A R D E L E I O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión rec ib ió esta m a ñ a n a el telegrama 
siguiente del Gobernador C i v i l de Pi-
nar del Rio: 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n de loa A'c^Ides 
de esta ciudad, V í ñ a l e s . San J u a n y 
Martínez . San Cr i s tóba l , O a b a ñ a s , Ba -
hía Honda, Mariel, Guanajay , P a l a 
oins, Candelaria , Guayabal y J u l i á n 
Dia« , las elecciones so han realizado 
con orden completo. 
Ell resultado de las votaciones hasta 
ahora conocido por información tele 
gráf ica sogeta á rect i f icac ión es como 
sigue: 
J u a n Rius Rivera 2407 
Gonzalo de-Queaada 2080 
J o a q u í n Qoilez 1832 
J o s é M. C a i ñ a s 1080 
Ensebio H e r n á n d e z 78!) 
Rioardo D.dz 71)7 
Antonio S. Bustamaute 303 
con sus suplentes respectivos. 
Otros candidatos obtuvieron vota-
ción de poca importancia. F a l t a n da-
tos de algunos barrios de los munici-
pios precitados. Los Aloaldea de Gua-
no, Mantua, San L u i s , Conso lac ión del 
Sur, Artemisa , San Diego de N u ñ e z , 
San Diego de los B a ñ o s y Conso lac ión 
del N «rte no han comunicado sus datos 
t o d a v í a . 
A m p l i a r é estos informes con loa nue-
vos datos que lleguen á mi conocimien-
to. F o r correo remit iré e s t a d í s t i c a for 
mal en vista de la d o c u m e n t a c i ó n que 
reciba de las iuntas. E l presidente de 
la jun ta escrutadora provincial me con-
sulta si es de accederse á la pre tens ión 
del representante de los candidatos in 
dependientes para presenciar el escru-
t in io .—F. O. Valdés . 
D 3 S A N T A C L A H A 
E n la Secre tar ía de Estado y Go-
bernac ión se han recibido telegramas 
dando cuenta del resultado de las elec-
ciones en Yagoajay , Santo Domingo, 
Sanoti S p í r i t u s , Óorrali l lo, Guaracabu-
lla, Sagua, Rancho Veloz, Vue l tas , 
Cruces, Caibar ióa , Quemado dw Güi 
nes, Rodas, San Fernando y Abreus. 
Dichos telegramas arrojan los si-
guientes datos: 
J o s é M . G ó m e z y. n i 
Fedro G . L lórente 6.011 
Enr ique Villnendae 5.068 
Mart ín M. Delgado 4.060 
J o f é L , Roban 4.060 
J o s é J . Monteagudo 3.814 
J o s é B . A l e m á n 3.653 
Francisco Carri l lo 2.655 
Fa l tan datos de la ciudad de Santa 
C l a r a y de varios municipios de la pro 
vinoia. 
M A S D A T O S D B P I N A R D E L E Í O 
S e g ú n telegramas recibidos en la ma-
ñ a n a de hoy en la S e c r e t a r í a de E s t a -
do y G o b e r n a c i ó n , en los t é r m i n o s de 
San L u í s y Artemisa de la provincia 
de P inar del R í o , los candidatos si 
gnientes han obtenido los votos que 
seguidamente se consignan: 
R i u s R i v e r a 1.142; Qoilez 310; Dolz 
314; Bastamante 06; H e r n á n d e z 32; 
Quesada 14 y C a i ñ a s 0. 
D B L A S D B M Á S P R O V I N C I A S 
A la bora de entrar en prensa esta 
ed ic ión , en los centros oficiales no se 
t e n í a n noticias del resoltado de las 
elecciones en Matanzas, Puerto F r í n 
cipe y Santiago de Coba, 
V E R S I O N E S D B O R I E N T E 
Se dioe que telegramas particulares 
llegados á la Habana , dan por segura 
la derrota del partido Nacional en 
Oriente. 
BEGEiSO 
A bordo del vapor M o n t í e r r a l l l e g ó 
ayer á esta ciudad, de vuelta de s i 
temporada en Saratoga, nuestro que-
rido amigo don Manuel Hierro y Már 
mol. 
A l sefior Hierro a c o m p a ñ a sn espo 
ea la s eñora B lanca Massioo y sn be 
l ia hija Blanquea . 
Nuestro saludo de bienvenida á los 
distinguidos viajeros. 
E N T I E R R O 
D e m o s t r a c i ó n elocuente é i n e q u í v o -
ca del sentimiento general que ha can 
eado en esta sociedad la muerte del que 
fué nuestro respetable y querido amigo 
don Francisco de la C e r r a y B a r r e r a 
ha sido el acto de en entierro, efectua-
do en la tarde de ayer con asistencia de 
un numeroso y brillante cortejo en el 
que se veían representaciones caraote 
rizadas del foro, de la prensa y del oo 
mercio. 
Retirado deouestra plaza mercantil , 
donde dejó un nombre honrado por so 
laboriosidad y sus virtudes, v i v í a e 
señor Cerra dedicado á la a t e n c i ó n de 
sus muchos y cuantiosos intereses. 
Creó ana familia, ejemplar por sus 
méritos , entre la que se cuentan sos 
amant í s imos hijos, nuestros antiguos y 
queridos amigos don Francisco y don 
Teodoro de la Cerra y Dieppa, honor 
de la sociedad cubana per las dotes de 
cultura, caballerosidad ó i lus trac ión 
que en ambos coocurren. 
A é s t o s , de modo espeo ia l í s lmo , r e i -
teramos la e x p r e s i ó n de nuestro pésa-
me por tan sensible pérdida . 
F a z á los restos del buen amigo y 
excelente hombre que en vida se l lamó 
don F'.-ancisc-o de l a C e r r a y B a r r e r a . 
ASUfTOSVARIOS. 
P O R T E L É G R A F O 
Cien/uego*, Septiembre 16 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b » n p , 
Una comisión del Casinu Español com 
puesta del vicepresidente, presidentes 
de las secciones y del secretario entre 
gó en la mañana de hoy una hermosa 
bandera de seda artísticamente bordada 
per la distinguida espesa del señor Villar 
que éste regaló al Coneukdo en nombre 
de la colonia que preside. 
A l hacer entrega el señ^r Villapol co-
mo presiderta de la comisión, dirigió opor-
tunas y sentidas frases al representante 
de España, contestando éste que daría 
cuenta al sobierno de la nació i . 
L a señora i a l l e de Villar izó la ban-
dera á las diez en punto, destacándose 
ésta gallarda y hermosa desdólo alto de 
a magníñ:a casa que ocupa el Censu-
ado. 
Un público bástente numeroso presen-
ció el acto desde la eslíe con marcadas 
muestras de respeto y en el Consulado 
se halbban algunas áisl inguidas familias 
y españo'es do sigaifi:ación, los que fae-
r:n obsequiados con pastas y licores-
Uno ¿o les concurrer.iea brincó por 
qne la g.oriosa enseña que crgullosa on-
deaba en lo alto del edifr.io se viese siem-
pre ondear cem: hasta aquí, hizof:rv:en-
tes votes per la felicidad de ¡a natri?, sa-
udó al reprecont nte de España y ter-
minó brindando por los esposos Vil lar 
que una vez más hahhn contribuíio á 
aumentar el prestigio dé la colonia. 
E l acto resultó sencillo ó imponente, 
no habiéndosele dado el carácter de fiesta 
oor reciente luto del Cónsul-
E l Corresponsal. 
E l i G E N E R A L W o O O 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer, domiDga, sa l ió por ferrocarril 
para Santa C l a i a el general Wocd, 
a c o m p a ñ a d o da los fcvrjretarioa dh 
Obras l -úbl ioas y de Aírricultura, In -
dustria y Comercio, seflores Vil laioo 
y Lacoste, del mujor Gffebly, <iel se-
ñor Couzá ie» y d^ su ayudaute de 
campo el t í m e n t e Hano i» . 
Los potblos que v i s i tará el general 
Wood en esta excurs ió i t , son Jovella-
nos, tíanoti S p í n t u » y Santa C l a r a . 
P A R A L A S V Í C T I M A S D B G A L V K S I O N 
E l Alcalde y Municipio de San Ni 
oolás han abierto y encabezado nn<* 
suscr ipc ión para los infeHoes de Gal -
veston. 
E l general Wood muy contento h» 
declarado que eHto demuestra el ver-
dadero sentimiento de los cubanos ha 
cia los Estados Unidos y ha dicho que 
e s t á dispuesto á ayudar en todo lo po 
sible para que con los fondos susorip^ 
toa vayan las autoridades que corres-
ponda á ü a l v e s t o n . E l representante 
do la Prensa Asociada ha ofrecido tam-
bién avisar por cable á los E s t A ' i o s 
Unidos las s a m a s recaudadas y los 
nombres de los donantes oabanos y 
prestar toda la ayuda posible á este 
asuuto. 
Dicho representante en la Habana 
recibirá suscripciones para este fondo 
y eu remis ión á las autoridades de G a l 
veston, por medio de chechs pagaderos 
con los fondos de socorro de la F r e n s i 
Asociada ó de los banqueros ''Nort 
American Trus t Co.", EUbaoa. 
B A N D A u B S P A Ñ A " 
No h a b i é n d o s e reunido n ú m e r o su 
fideutede individuos en la junta ge-
neral celebrada el 0 del actual, para 
tratar de la renuncia presentada por 
la Direct iva actual y nombramiento de 
la q u e ha de sustituirla, se cita y rué 
ga tanto á la Direct iva, socios a c t ú a 
les y los que hayan sido, concurran el 
martes 18 del actual, á las ocho de la 
noche á los salones del Casino E s p a ñ o l , 
haciendo presente que se tomará acuer 
do con el número de los que asistan. 
Habana 17 de septiembre l'JÜO.—El 
Secretario, JSmique A l v a r o . 
F A L L E C I D O A B O R D O 
A bordo del vapor e spaño l "Montse 
rrat" que fondeó eu puerto ayer, falle 
ció á sn bordo en la t raves ía de Nes? 
Y o r k á este puerto, el pasajero don J a 
lio Martin López , natural de E s p a ñ a . 
Descanse ea Paz . 
I N D U L T O P A R A P i Ñ A N 
Por la S e c r e t a r í a de Just ic ia so h a 
devuelto al general Wood una ins tan-
cia suscrita por don Victoriano Diaz 
y don Mariano Goas , representantes 
de la G r a n Logia S i m b ó l i c a Nacional 
de C u b a , solicitando indulto para P e -
dro P i ñ á n de Villegas y m a n i f e s t á n d o -
le que no se puede dar curso á instao-
cias colectivas ó por reunión de firmas 
cuando no sea en causa propia. 
COMISIONADO DB LAS ESCUELAJ 
A propuesta del Secretario de I n s -
trucc ión P ú b l i c a el general Wood ha 
nombrado al señor don Esteban Herre-
ro E c h e v a r r í a , oomieionado de las es-
cuelas púb l i cas de esta isla. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador Militar de la I s la ha 
firmado los nombramientos siguientes 
de Catedrá t i cos de la Daiversidad de 
la Habana: 
P a r a el d e s e m p e ñ o de l a c á t e d r a J , 
escuela de Ciencias, don Santiago de 
la Huerta y Ponce de León; para el de 
la Cátedra B . , escuela de Derecho C i -
vi l ; don Kicardo Dolz Arango; para 
Catedrá t i co auxi l iar del grupo de Len-
guas y Li teratura de la Escue la de F i -
losofía y Letras , don Guillermo D o m í n -
guez U o l d á o , y para C a t e d r á t i c o auxi-
l iar del grupo de His tor ia y Ciencias 
Fi loeóf lcas de l a E s c u e l a de Letras y 
Fi losof ía , don Sergio Cuevas Zeqoeira 
R E N U N C I A 
E l señor doa Pelayo G a r c í a ha pre-
sentado la reuunoia del cargo de Ma-
gistrado suplente de la Audiencia de 
S a n t a C l a r a . 
E L SEÑOR LEDÓN 
Seban concedido t r e i n t a d í a s de licen-
cia por enfermo al escribiente del T r i -
banal Supremo, doa Franoiaoo F . Le -
d ó u y Garcíai 
C A R T A D B M R . F R Y B . 
E l Alcalde municipal de l i o l o n d r ó n 
don Clemente Dantin, ha recibido la 
siguiente carta de Mr. Alex i s E . b r y e , 
Superintendente de las Escue las de la 
I s la , con motivo do la que le d i r i g i ó á 
nombre de los familiares do algunos 
maestros, d á n d o l e las gracias por el 
cuidado y atenciones que u s ó oon ellos 
eo la reciente e x o u r s i ó n á H a r v a r d : 
Septiembre 13 de 19UO. 
S r . Clemeute Dant in , 
B o i o n d r ó n . 
Muy estimado señor: • 
Me ha llenado de s a t i s f a c c i ó n sus 
palabras de bienvenida al regresar á 
Cuba . E s t a nueva R e p ú b l i c a bien pue-
de sentirse honrada con el m a g n í ü o o 
ejemplo que ha dado el magisterio cu-
bano que as i s t i ó este verano á la gran 
e x c u r s i ó n á Harvard . 
Sin e x c e p c i ó n alguna, fué tal el com-
portamiento del magisterio que ha lo-
grado par^ este pueblo los aplausos y 
s i m p a t í a s del mundo entero. Me da or-
gullo cuando crutemplo al magisterio 
cubano y á la nac ión de que es repre-
sentante. 
R e p i t i é n d o l e mis gracias por sus ca-
r i ñ o s a s palabras de bienvenida, soy de 
V . muy atento y S .S . 
A lexis R. Frycy 
Superintendente de Escue las de 
duba. 
P E R M U T A 
E l Secretario de Jus t i c ia ha reco-
mendado al Gobernador Militar d é l a 
is la que apruebe la permuta de desti-
no entre don Franc isco Giapert y don 
Manuel Baireto , Eeoribanoa de P inar 
del l i í o y San Antonio de los B a ñ o s , 
reapeoti vamente. 
D I S T H I B U C I Ó N Á P R O R R A T A 
E l Secretario de Jnst io ia p r e s e n t ó 
id «abado á la aprobac ión del Gober-
nador Militar de esta isla, un provecto 
1« decret i disponiendo la d i s t r i b u c i ó n 
á prorrata é n t r e l o s antiguos empledos 
de la Audiencia de la l i a b a n » , do lo 
une se recaudo yov derechos devenga-
dos por lus S e o r e í - a r í ^ de Sa la de la 
misma antes del 13 le Junio de 1899. 
L I C E N C I A S 
E l Secretario de J u s t i c i a ha conce-
dido treinta d í a s de licencia por en-
tVrmo al Magistrado de la Audiencia 
de Santiago de C u b a , don JOMÓ F e r . 
oánd. 'Z l i ondán , 
T a m b i é n ha concedido treinta d í a s 
de licencia por enfermo al Secretario 
do la A m l í e o c i a de Pinar del l i ío , don 
Manuel Vtdez V á z q u e z . 
A-simismo ha concedido quince d í a s 
de lioencií* ai Magistrado de la A u -
diencia de Matanzas, d >n Fernando 
Plazaola y treinta d í a s al juez de Ia 
instancia é ins t ruoo ión de C á r d e n a s , 
don Benito G . Mari bou». 
A P A L E A D O 
U n g r u ñ o de los h n « ' q u i s t a s del fe-
rrocarril de Sagua la Grande , s a l i ó el 
juBvea de dicha v i l la c-n d i r e c c i ó n á 
Sitiecito, á obligar á loa trabajadores 
da la r e p a r a c i ó n , s i tuada en aquel pnu 
to, á que se declarasen en huelga. 
E l jefe de la r e p a r a c i ó n fuó apalea-
do por loa huelguistas. 
C O M P R A D E T E R R E N O S 
U n a c o m p a ñ í a extranjera ha com-
prado catorce Legoaa do terreno á la 
orilla derecha del Cauto, con objeto de 
establecer UQ gran central , y con la 
compra de otra porc ión de terreno 
comprendida entre dicho río y el Sa -
lado, se propone establecer una gran 
cría de cerdos y una fábr ica para pro-
ducir manteca y otros materiales. 
T E L E G R A M A 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos, en 
en ú l t i m a se s ión , acordó telegrafiar al 
Preaidente Mac Kin ley , de acuerdo 
con la c o m u n i c a c i ó n del S r . D . S a l v a 
dor Cisneros, pidiendo que dejo sin 
efecto lo que se refiere á qne la Oon 
v e n c i ó n sea la que determine las re ía 
cionts de C u b a y los Estados Un idos . 
V A P O R C O R R E O 
E l dominsío á las seis de la mañana fon-
deó en puerto procedente de Genova, Bar-
celona y escalas el vapor correo español 
Montserrat, condneiendo carga general, eo-
rroapoudencia y 182 pasajeros. 
E L I S L A D E P A N A Y 
L a oaea conaignataria en esta ciudad 
nos participa que ol vapor correo español 
I s ' a de Panay, ha salido de Cádiz con di-
rección á este puerto y escalasen Canarias, 
y Puerto Rico, á las tres de la tarde del sá 
bado 15 del corriente. 
E L S E N E C A 
E n la tarde del sábado fondeó en puer-
to el vapor americano Séneca, procedente 
de Tampico con ganado. 
E L V E R I T A S 
Con ganado entró en puerto el domingo 
procedente de Tampa el vapor noruego Ve\ 
ri las. 
L A N O R M A N D T B 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
entró en puerto el domingo el vapor francés 
L a Norwtndie , procedente de Veracruz y 
saldrá hoy con destino á Saint Nazaire, Co-
rona y Santander, con carga y 1)4 pasaje-
ros. 
E L O L I V E T T B 
Este vapor correo americano llegó boy 
procedente de Tampa y Cayo Hueso con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L S A N T A N D E R I N O 
E l vapor español de este nombre fondeó 
en puerto esta macana procedente de L i -
verpool y escala. 
E L A N D A N R O S B 
Conduciendo carga general entró en 
puerto boy, procedente de Mobila, el vapor 
inglés "Andanroae-" 
G A N A D O 
Procedente de Tampa importó el eábado 
el vapor americano "Séneca" 195 toros, 9í) 
novillos, 56 yeguas, 3G caballos y 19 mulos 
consignados á loa aeñorea J . F . Berndos y 
Compañía. 
El vapor "Olivette" trajo de Tampa para 
don L . G. Cone 25 mulos. 
De Tampa importó el vapor "Veritae" pa 
ra don B . Duran 817 cabezas de ganado 
vacuno. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DE CAMBIO. 
P l a t a . . . . 82i á 82f valor 
Billetes 7 M 7* valof 
Centenes...- á 6.35 plat* 
En cantidades á 6.37 plata 
Luises ^ 5.08 plata 
£ n cantidades. . . . . . A 5.10 plata 
Gervicio do la Prensa Asociada 
De hoy. 
Uueva Y o r k , septiembre 17. 
Galveaton, septiembre 17. 
E L C L E R O Y L A S M O N J A S 
Mgr. Gallaghor, obispo católico de Ga l -
voston ha manifestado que no ha habido 
que larasntar desgracia alguna entre el 
clero católico y las monjas que residen 
dentro de la ciudad de Galvoston, duran-
te el pasado huracán. 
Washington, septiembre 17, 
A M E R I 0 A N O 3 Y 0 a i N í O 3 
Sesanta individuos del "Saxto do caba-
l l er i l" de los Estados Unidos h m d3 ro-
tado á quinientcs "bezoaderes" chines, 
cerca de Pekin, matando á veinticinco 
de ellos. 
R E F U E R Z O 1 .NGLÉ3 
Una compañía del dé:ira3 cuarto do in -
fantsría délos Estidos Unidos ss encon-
tró con una fuerza de corea de dos mil "bo' 
xeaiores" en las innmiajionos de Mítao'. 
Un destacamento de "Lanceros de Benga-
la, "ingleses, al oir el fuo^o acudieron ata-
cando á los chines por retaguardia y dis-
persándolos, causándoles doscientos muer-
tos. Las fuerzss de los Estados Unidos 
no tuvieron bajas. 
C O N L O S A L E M A N E S 
Las fuerzis alemanas han perdido vein-
te hombros en un encuentro habido con 
un núcleo bastante numeroso de "boxea-
dores," cerca de Pekín-
Washington, septiembre 17. 
L I - B Ü N G - C H A N G 
E l jueves pasado llegó al puerto de 
Tacú el conocido hombre de Estado chi-
no, principe Li-Hung-Chang, que salió 
de Shanghai haca unos día^, habiendo he-
cho la travesía á bordo de un buque de 
guerra ruso. A pesar de cuanto se ha 
dicho, co se cree que Li-Hung-Chang 
v.site á Tiensin. 
Shanghai , Ohina, septiembre 17. 
R U S O S É I N G L E S E S 
Se dice en esta que les rusos han con-
fiscado una propiedad ferrocarrilera muy 
valiosa, á pesar de ha er protestado con-
tra tal proceder el jefe de las faerzas in-
glesas en r.que;la ciudad. 
S A Q U E O É I N C E N D I O 
Los cuatro mil soldados de fuerzas co-
ligadas que, según se telegrafió el doce 
del actual salieron de Tiensin para lim-
piar aqujlias cercarías de "boxeadores," 
han regresado á aquella ciudad, después 
¿o haber ecupadoeí pueblecito de Tu-Liu , 
el cual saquesren é incendiaron, después 
do haber encontrado que los "boxeado-
res" hnfchn abandonado dicha región. 
C O N C E N T P A C I O ^ 
Se dice que les "hexíadore?," en gran 
númoro se están reconcentrando en una 
aldea situada á unos cincuenta ki óme-
tros rementanáo el gran Canal chino. 
H o n g - K o n g , septiembre 17. 
P A R A E L E S T E D B O H E F Ú 
Una de las brigadas que se encuen-
tran en esta ha recibido orden de salir 
inmediatamente para el p u e ü a de "Wei-
Hai-Wai, al Este de Chefú. 
A T I E N S I Í í 
Hay fuertes indicios que hacen creer 
que las fuerzas coligadas que se encuen-
tran en Pekin se retirarán muy pronto á 
Tiensin. 
Londres, septiembre 17. 
L O S B O E R 3 . 
E l viernes pasado la caballería que 
manda el general inglés Fronch. se apo-
deró sin gran resistencia de Barberton, 
donde hizo cien prisioneros boers y se a-
poderó de una porción de mausars y mu-
niciones-
E N O R A N G B . 
Los ingleses en Orange desalojaron á 
los boers del rie Vat, tomándoles ireinta 
y un carros, una porción de ganado, e-
fectos y sesenta y cinco rail tiros de fu-
sil-
L A G U E R R A T E R M I N A D A . 
Las autoridades inglesas consideran 
tan terminada la guerra en el Africa del 
Sur, que no hay inconveniente alguno 
en que se retiren las fuerzas inglesas. 
K R Ü G E R . 
Se dice que el gobierno holandés ha 
telegrafiado poniendo á disposición del 
Presidente Kruger un buque de guerra 
de aquella nación para que lo conduzca 
á Holanda. 
L A E S P O S A D E K R Ü G E R . 
Se dice que ha llegado á Lourer.zo 
Márquez la esposa del Presidente K r u -
ger. 
Noeva Y o r k , septiembre 17. 
D I S T U R B I O S E N P U E R T O R I C O . 
E l Sr. Muñoz Rivera telegrafía desde 
San Juan de Puerto ílico, diciendo que 
una turba ha vuelto á asaltar nueva-
mente las ofi ciñas de " E l Diario de Puer 
to Rico" de aquella ciudad, habiendo s i -
do rechazada y habiendo resultando va-
rios heridos 
L O D E G A L V E 8 T O N . 
Galveston continúa reponiéndose del 
golpe que acaba de sufrir. Se considera 
conjurado el peligro do la peste. Exis-
ten aún algunos cadáveres bajo los edifi-
cios derruidos ó incendiados, pero cuantos 
cadáveres se encuentran se incineran 
inmediatamente. Las aguas del Qolfo 
cubren una área de cerca de quinientos 
mil motres cuadrados que ocupaban an 
j t e s tarreaos saneades de la ciudad. 
Parí f , sppiiembro 17. 
C U E S T I O N D E L I M I T E S . 
E n la disputa pendiente por cuestión 
de limites entre las Bepúblicas de Co-
lombia y Cesta Rica que se sometió a l 
aibitraja del Presidente Loubet, ha pro-
nunciado éste la sentencia en favor de 
Costa Rica. 
LondrfS , septiembre 17 
E N B A R B E R T O N . 
Se dice que en la toma de Barbertón 
por el general French, éste se apoderó de 
una gran cantidad de cañado lanar. 
P O R E U R O P A . 
Se dice que el Presidente Kruger va 
á visitar á Europa con el objeto de ver 
llegar á un arreglo con Inglaterra. 
Londres, septiembre 17. 
L O S C H I N O S . 
Sir Robert Hart, jefe del servioio do 
Aduanas de China, dice que les chinos 
renovarán sus ataques contra los euro-
peos en noviembre próximo. 
Noeva Y o r k , septiembre 17. 
P R O P O S I T O S D E L 
P R I N C I P E T U A N " 
E l corresponsal en P¿kin de The New 
York. /7Í?»V¿ZÍÍ, telcgrafú que es cosa 
averiguada que el Príncipe Tuan, j^fe do 
los ''oexeadores" chinos lo había prepa-
rado toio convenientemente para aniqui-
lar á les ministros extranjeros si éstos hu-
biesen aceptado la oferta de la escolta 
china, para conducirles desde Pekin has-
ta T.enEin-
Londres, septiembre 17. 
F U S I L A D O 
E l oorrsnonsa do The London 
Daily Neivs anVeliln, telegrafía qua 
el indiyiduo que asesinó al Barón Von 
Katteler, en Pekin, el 19 de junio, ha si-
do fusilado-
Washington, septiembre 17. 
A S E S I N A D O S 
Curanto la últ ima quincena h:n sido 
asesinados en Luzón y Visayas diez fi-
lipinos calificados de sinpatizadores c:n 
as autoridades délos Estadas Unidos. 
I M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
A e w Y o r k , ISeptember LTifi . 
N O C A S U A L T 1 B 3 A M O N Q T 
C A T H O L I C C L E R G Y 
A T G A L V E S T O N . 
Galveston. T^x. , September 17ch.— 
Mgr. N . A . Gallagber, tha Oatholio 
Biahop of thia ü i t y says that none of 
the Oatholio Olergy or of tue Oatholio 
Sieters io the ü i t j proper has been loet 
dnring the reoent hnrrieaoe. 
U N I T E D S T A T E S T R O O P 3 
E N G A G E D C H I N E S E 
" B O X E R S , " N E A R P E K I N . 
Washington, D . C , Sept. 17th.— 
Sixty Troopa of the Sixth United Stat-
es Oavalry, have rooted five hondred 
Chioese "Boxera," near Pek in and 
haveki l led twenty five of them. 
Oue Ccmpany of the Fourteenth 
United States Infantry engaged abont 
two thonsand O h í n e s e ^Boxera" at 
Motao, on the road to Pekin . A 
detaohment of Bri t i sh Be.igal Lancera 
apon hearing the fleing. charged the 
"Boxera" by therear. "Boxera" were 
routed and left two handred dead. 
Araerioan forcea had no oasnalties. 
G E R V Í A N S L O S T T W E N T Y 
M E N A G A I N S T " B O X E R S " . 
G e r m á n Troops havo lost twenty of 
theic men tighting a heavy forcé of 
''Boxerd," near P t k i n . 
P R I N Ü B L I A R R 1 V E D A T T A K O 
Washington, September 17tb.—It 
is annoooced that on laat Tbursday , 
Chinea». Pr ince L i - D a n g - C h a u g 
arrived at T a k a , China , aboard ene 
Roaeian warebip. 
I t is not believed that he wi l l 
visit Tien-Tsing, 
R U S S I A N S 8 E I Z B D V A L U A B L B 
R A I L W A Y P R O P B R T Y 
Shanghai , Ohina, Ssptember 17th, 
— I t is reported here that Rasa ians 
haveeeized aome very valuable ra i lway 
property at Tien-T^mg, deepite the 
proteat entered to tbat affeot by tho 
Brit iah Comraander. 
A L L I E S R E T D B N 
T O T I E N - T S I N G 
I t ia annoanced that the foor 
thooaand Al i i es 'Troops that as w a s 
mentioned on the 12Mi. inatant left 
Tieu-Taing to meet Boxers, have re-
tnrned to rhat City atter oceopying 
T n - L i u , which waa looted and thea 
bnrnod after it wae tound that tho 
Bvxers had left that región. 
I t is reported that the Boxers h a v e 
retired in forcé to a villaga a b o a t 
tbirty miles ap the Chiaeae G r a a d 
Canal . 
B R I T I S H B R I Q A D E O R D B K B D 
T O W E H A I - W A l 
Hong-Kong, China , September 17tb. 
—One of tbn Britiah Brigades has 
been ordered from this Oity toprooeed 
to Wei - f la i -Wai , inmediately. 
R Ü S S I A N S O A R R Y T H E I R P O I N T 
I t is f^trnngly indicated t h a t the 
Foreign Powers will withdraw their 
forcee from Pekin to Tien-Taiug. 
I N T a E T R A N S V A A L . 
London, E n g l a n d , Sept. 17th.—Ge-
neral F rench'e Cavar ly with very 
slight oppoaitiou, has ooonpied Bar-
bertón, io the Tranavaal , oo Jaat 
Friday, where he has oaptared one 
handred Boers and many Mansera and 
ammanition JWhich the Bri t iah Mili-
tary Authoritiea have takea over the 
"Netherland Railway'*. 
B r i t i s h in Orange Colony, drove 
the Boers from the Vet River oap-
toring tbirty one wagons, a qaantity 
of oattle and atores and sixty five 
thonsand rounds of ammanition. 
Bri t i shAatori th iea ooasider the war 
in Sonth Afr i ca so nearly ended that 
they think that Br i t iah Troops may b» 
oafely removed. 
M A R I O D E L A H A R I M A Septiembre ] 7 la 1903 
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E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
Ciento cincaPDta « n o s 
PO oafnplcn el di» de hoy 
del Daoimiénto, eo el 
puerto de la Óraz de 
Orotftv», del cé l ebre fa-
bulista don TVmás de 
Iriarte, el oaal tomó por 
maentro ie latiaidad á 
on hermano snyo, y to-
dHvía muy joven, paeó 
á Madrid, donde eRtadió m a t e m á t i c a s , 
filoBofía, hiHtoria, l i teratara 7 las leo-
gnaH inp les» , francesa é italiana. 
"Iriarte—escribe M e n é n d e z Pelayo 
—tenia todas las baenas caalidades li-
terarias, menos las qoe nacen,del ca-
lor de la fantasf». Toda sn eradio ión y 
todo sn buen gasto no bastaron para 
hacerle comprender ni sentir la dife-
rencia entre la poeaia y la prosa; pero 
este es, as í como sa primero, sa ünioo 
defecto. E n todo lo demAs es correcto 
y d i scre t í s imo Lóaose sos obras como 
quien lee pora crít ioa, nada habrá que 
tachar en ellas. No tiene ni sentimien-
to, ni Imágenes , ni nada de lo que co-
munmente llamamos poes ía; pero sí 
desembarazo de estilo, gracia cnlta, 
büf-n gnsto, todas las cualidades que 
pueden hacer que se lea con gusto un 
libro, sin entusiaemaroos nunca con él. 
E l verdsdero cargo que hay qne hacer 
á Ir iarte no es por sus obras prooias, 
todas las cuales se salvan y merecen 
aprecio por las circunstancias antea di-
chas, sino por el funesto sistema que 
Butorizó con sus ejemplares y qae ae 
a t r e v i ó á defender en el prólogo del se-
gundo tomo de PUS obra. B l prosa í smo 
estaba en la a tmósfera del siglo X V I I I , 
é Ir iarte no le trajo ni podía traerle 
por su cuenta. E l proaalamo había na-
cido dentro del mismo siglo X V I I I , co-
mo natural reacc ión contra el cultera-
nismo. ConcrntAndonoa á la é p o c a en 
qoe floreció Iriarte, el prosaiemo ae le-
vantaba de la ruina de ao ideal poét ico 
no f nstituido a á n por otro ideal en-
gendrador de poes ía . "Y de hecho el 
p r o s a í s m o s i g u i ó triunfante hasta que 
la poes ía de Mpnéndez , de Oienfaegoa, 
de Quintana y de Gallego, rec ibió fuer-
zas y bríoa al contacto de laa ideas 
buenas y malas de la filosofía francesa, 
precusora de la revo luc ión misma. S i -
quiera entonces ios poetas ten ían algo 
que cantar y se apasionaban por algo. 
Pero la usnlsa y ceremoniosa vida cor-
tesana en que sr, criaron Iriarte y otros 
poetas aemejantea no era propia para 
hacer brotar poes ía de ninguna espe-
cie, aunque ellos la hubiesen tenido 
(que no la ten ían) escondida en lo m á s 
profundo del alma. Ir iarte de fend ió 
con manera de escritor exacta y clara, 
pero amanerada y trivial , bur lándose 
en su pró logo do ''.'os que pretenden 
escribir con fuego, sal y notedad y que 
por falta de exactitud dicen muy á me-
nudo lo que no quieren decir, 6 por 
falta de claridad creen haber dicho lo 
que es difícil entender si dicen ó no." 
Iriarte, cont i t ióa diciendo el insigne 
cr í t i co e spaño l , fué inventor de un nue-
vo género de poes ía dideictica: la F á 
bvla hteroria, antes qne él no enoa^sa-
i la en ninguna literatura. Escr ib ió , 
pues, en una serie de fábulas , m á s in-
geniosas que d r a m á t i c a s ni pintorea-
cas, pero ingen ios í s imaa y algunas de 
ellas mag i s t ra l c , una cumplida Poé-
t ica, la m á s elegante que pudo nacer 
de una tendencia tan prosáica. No pro-
cede Iriarte con el des in terés , narrati-
vo qne en sus fábulas pone Lafontaine, 
y qne le hace gran poeta en sn g é n e r o 
inferior. E l fabulista canario marcha 
viempre con los ojos puestos en la raá-
i ma ó moraleja qae pretende inculcar: 
jo se mezcla en so obra otro elemento 
irét ioo que el de la sát ira , m á s festivo 
Á e m p r e qne punzante. Los consejos li-
terarios qne da no pneden ser m á s sa-
nos para los principiantes, siquiera no 
se levanten nunca de la esfera de un 
buen sentido un tanto vn'gar, ni argn 
y a n talento cr í i ioo de alto voelo.,' 
Ir iar te murió en Madrid en 1791. 
R E P Ó R T E R . 
mu m m n 
Nos Cocur M U S M 5 TszZi 
P O R L A G R A C I A D E DIOS Y D E L A 
SAiNTA S l i D B APOSTÓLICA, O B I S P O 
D á L A HABANA, &. 
A Nuestro Vensrablo Dean y Cabildo do 
la Santa loflesia Catedral, á los ER> 
Vicarios, Párrocos y encargados da 
Iglesias y á todo el clero secular y 
regular de Nuestra D ó:es:s-
Salud y paz en Nuesto Señor Jesucristo. 
Oonsuelo grande siente nuestro co-
razón , Venerable Clero y amados hi-
jos nuestros, en dedicar nuestra pri-
mera carta pastoral á Aqnel la cayo 
F O L L E T I N 
LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A POR 
J O R G E O H N E L 
(Etta Dovela, pahtlcadii por l& vio la de lloropt 
••vende ea la "jlod^ra* PACÍU," L»bi»¡>» uo-
cero 135.) 
(CONTINÚA) 
L a joven le evocó en el gran gabine-
te en que t e n í a costumbre de verle le-
yendo á l a luz del gran cierre de oris-
talea ó echado en un sofá aiguiendo 
en e! espacio el hamo azulado del ci-
garro. 
Y repentinamente se a p o d e r ó de ella 
l a idea de correr á aa casa, de verle, 
de hablarle por dltima vtz, con ana 
fueiza tan imperiosa, qne no podo im-
pedir el realizarla. E n vano pendó qne 
d e s p u é s de 1» atros dureza que hab ía 
mostrado con ella, era una cobard ía el 
ir á buscarle. 
S u pas ión le respondió : " j Q u i é n sa 
be si un esfuerzo supremo v e n c e r á ao 
resistencia? Acaso no espera más qne 
una oo^eióo para mostrarse humano. 
jQué remordimiento el mío si dejase de 
proporcionársela! 
j Q u é arriesgo en ello! ¿Fracasar? 
L a vergüenza no añadirá gran cosa á 
mi pena, | Y si logro mi e m p e ü o l " 
nombre es querido de todoa loa oora-
zoneafielesy 017a invooac iÓQoootoue . 
ve laa m á s hondas Abras de los c a t ó -
lieos. Vosotros la conocé i s : ea María , 
á quien desde la infancia hemoa pro-
fesado d e v o c i ó n filial. E l l a , d e s p u é s 
de Dios, ea el ser m á s santo, más no-
ble, máa sublime de todos los seres-
E s Reina del Cielo y de la tierra. ' 'Su 
alteza, dice el P a p a San Gregorio, 
r e s p l a n d e c i ó sobre todos loa S intos," 
AUi tudo Mar í i c supra omnes sáne los 
refulsit. Venerada de loa A p ó s t o l e s y 
d i s c í p u l o s d e l S e ñ o r , fué objeto de es-
pecial d e v o c i ó n en todas laa partea 
del muudo. Verdaderamente la han 
aclamado b i e n a v e n t u r a d » con tras 
portes de aauto júbilo todas las gena-
raciones: Ecce e n í m w hoo bentnm me 
dteent omnes (jenemtwnes; q u í n fec i t 
•niihi magna qu i potens est. (í-*iio. I. ) 
Kl la , la S a n t í s i m a Virgen, to lo cora 
zón para nosotros sus pobres hijos, 
nos ha mostrado. la m á s tierna y ma-
ternal protecc ión y pendiente del leño 
de la cruz Jesucristo, S e ñ o r Nuestro, 
noa e n c o m e n d ó íí todos á soa cuidados 
de madre, y ella, amante ejecutora dti 
la voluntad de ÍU Dia , vino í l i i o , cum-
ple fielmente el eanto encargo cual 
corresponde á su corazón nobiUaitno 
de Señora , de Reina y de Madre de 
Dioa. (Gomo á rahdre y Reina nuestra 
tutora del humano linaje, la p r o v e y ó 
el Señor de gracias y poder sin l ími tes , 
con qu3 le sea fácil enriquecernoa, 
santificarnoa y ealvarnos. " L l e n a de 
gracia e s t á para sí, v sobrellena p^r» 
nosotros," dice el Padre San J > r ó Q i -
mo: Plena gibi, svperplena nobis. Al glo-
rificarla en el Cielo la Tr in idad be>ttí-
sima le c iñó corona, emblema de uai 
versal poder, universal s a b i d u r í a y 
univeraal araorrpoder para sacar trian-
tadorea á sus hijos dri la locba contra 
los enemigos del alma: s a b i d u r í a , para 
conocer loa malea f ís icos y morales de 
ana devotos y aplicarle pronto reme 
dio: amor, para velar por ellos más 
qne laa madrea velan por ana hijos. 
Esto quiso significar Dio^» á San -Juan 
en el Apocalipsis coando le mos tré 
aquella v i s i ó n peregrina: una mujer 
vestida del sol, llevando por calzado 
la misma luna, y en su frente rumbo 
de estrellas; como expresando la sobe-
rauía , luz y amor de la mujer bendita 
entre todas las mujeres y refulgente 
máa que todos loa astros del Cielo so-
brenatural. 
Oomo madre de amor, y de amor her-
moso, tiene sus delicias en estar con 
los hijos de los hombree. C u a l si la 
c o m p a ñ í a de los Angeles y Santos en 
las altaras no le bastara para aor bien, 
aventarada, descienda do au trono, y 
se aparece aquí y a l lá , en un siglo y 
otro siglo, como laa madres terrenas 
dejan de noche silenciosamente su le-
cho y se van á la cama donde el niño 
duerme, por ver si descansa, si pade-
ce, si se queja, ¡Que hasta en el Cielo 
la mujer ea mujer, y la madre, madrel 
Ni la gracia en loa Santos, ni la gloria 
en los bieiiaventuradoa destruyen la 
naturaleza, sino que la perfeccionan. 
Y como acá laa madrea acarician y 
regalan á sus distintos hijos, no de 
igual manera eino s e g ú n en edad, su 
temperamento, sus gustos y sus necesi-
dades, así la Madre Oeleatial, María, 
se aparece y regala á loa auyoa contor 
me a la condic ión y linaje de ello-; 
pues sabe acomodarse á loa tiempos y 
á las circunstancias de cada alma y 
de cada pueblo. Y a ae deja ver en for-
de gran Capitana al Frente de pueblos 
y ejérc i tos que lachan por el reino de 
Dioa y por la l iberación d j la patria; 
ya llamando á p o n i t e n o i a á la humani-
dad extraviada; ya ofreciendo au pre-
seoou gloriosa en premio de servicios 
ó en premio de mercedla celeatiales. 
Non/ec i t ta l i íe r o m i i n a í i o i i , esola 
marón aquí , mirando al Oriente de 
esta Is la , ante la figura misterioaa qne 
ae ve flotar aobre laa agnas. Soy la 
Virgen de la Caridad, e s t á escrito, en 
aquella i m á g e n y parece que dice: 
v e n g ó en busca de corazones hechos 
para distinguirse en esta reina d é l a s 
virtudes. A otros pueblos me he apa-
recido en cnanto Señora , como Reina 
en actitud de guerrera: aquí , en Cub* , 
quiero presentarme como la Virgen 
«¡el amor, la Madre de la Car idad . 
Amor ofrezco; amor busco. ¡Coba, áma-
me! 
A^m fecit t a l i l e r omninat inni prerro-
gativa semejante no la conced ió la 
Madre de Dioa á n a c i ó n alguna; pues-
to qne ni en el Cielo ni en la tierra 
nada hay qne valpa lo que el amor. 
Mejor autem horum est charifas ( / ad 
Oor 13.) L a harmonía del mundo es 
por el amor; la redenc ión fué obra de 
Hmor; la gloria en el Cielo es lo que es 
por el amor. 
B l pueblo de Cuba , recibiendo y 
venerando á la Virgen aparecida, se 
compromet ió a practicar con especial 
esfuerzo la virtud de la caridad que 
ella ven ía pregonando. ¡Ay de Coba 
si falta al sagrado compromisoi ¡Ven 
torosa Cuba si cumple el lema de sa 
Vírgenl Si no hay virtud que sea iner-
te, menos la caridad, posee á Dioa y 
recibe las efusiones de sus inetables 
grandezas. 
Se l e v a n t ó con toda sn antigua vi-
veza, ae puso el sombrero con coque-
tería y se l evantó la cara enrojecida 
por el llanto. Q a e r í a estar hermosa y 
agradar. 
Se paao un precioao vestido negro 
bordado de aoero, ooyo buen gusto ba 
oía alabado á Tbomies, y una capota 
de encajeaqnele sentaba á maravil la, 
y sin advertir á nadie que sa l ía ni pe 
dir su coche, bajó al patio y s a l i ó á la 
calle. 
E c h ó á andar muy deprisa y el mo-
vimiento le hizo bien. E l aire ca lmó 
la irr i tac ión de sus ojoay l lamó los co-
lores á sus mejii l is . 
S i n t i ó qoe la sangro oiroolaba por 
sus venas con m á s velocidad y al ace-
lerarse la vid», te r e a n i m ó el vigor de 
su penaamiento. 
A l cabo de media hora l l e g ó á la 
puerta que tantas vecea había fran 
qoeado y s o b i ó la eaoalera. 
A l mido del timbre a p a r e c i ó el cría-
do, qne no mani fe s tó aorpreaa alguna, 
pues ignoraba enteramente laa graves 
modificaoiooea ocarridas en la vida de 
HU amo. 
— E l señor no ha vuelto a casa, dijo 
sencillamente dejando paso á J aco-
bina. 
— Bnenc; le e speraré . 
E n t r ó en el despacho, d e s p u é s de 
atravesar el sa lón, y sin quitarse la 
manteleia c i al sombrero, »«• reutó . 
Q u í manet í n ohar i ta te in Deo monet, 
et Ueus ta eo. ( I Joan 4.) Bl qne v ive 
en caridad vive en Dioa, y Dioa en 61, 
d¡06Nel mismo S e ñ o r . Por la car idad 
somos hijos de Dioa, no de solo nom-
bre, sino de hecho y con los derechos 
de tales hijoa. Y si la perfecc ión d é l a s 
cosas oreadaa se mide por la proximi . 
dad de ellas al ser que ea principio de 
au v irtual idad, como son máa brillan-
tea loa astroa máa próx imoa al aol y 
máa lozanas laa plantas que crecen, 
caba las corrientes de las agnas; ¿cuál 
será la perfecc ión , el viífor, la gloria 
de nn pueblo que poroaridad ea miem-
bro d e la familia divina? 
Reoorramoa la hiatoria y loa raapaa 
de las m á a afamadas naoionea, y en-
contraremoa siempre niveladas l a s a l -
turaa deau prosperidad cou l a a d e au 
fó y re l ig ión , como también sus dea-
cenaoa y hundimientos con s u s a p o a t a -
a í a a é inmoralidadea. 
Porque añntencia iumutable será d e 
Dioa( qoe " l a just ic ia engrandece las 
naciones y loa pecados las tornan mi-
serables." Just ic ia ehv U gentfa: mise-
ro* nutem facit popuios pec i tum { P t o v , 
14. v. 34 ) 
Tenga e s t o b i e n p r e s e n t e e l pueblo 
preferido p o r la Virgen de la Car idad , 
el pueblo d e la I s l a d e Coba. Por la 
guerra ha quedado empobrec í lo, en-
sangrentado, cubierto d e escombros 
es te l&efiWHO su «lo, que au d e s c n O r i -
dor llana iOa el m4s hermwso de ! m a n -
do. E i instinto d e la vida, cual a g u i -
j ó n que e s t i m n l k á la r e s t a u r a c i ó n d e 
pasadas g r a i l^z is , b a v , i a sadM p >r 
d ó camina: y s i b i r , aire q u i respirar , 
nqu-'zas qwa g>z*r, paz p i r a drscan-
aar, gara í i í a s p * r a no ttomafi B hom-
bre euenigo in ten tará d e ^ v U r l a a ' c o -
r r i e n t e s 6 imprimir al paeblo t e n d e a -
oias que le Hevea á la ru ina m j r a l . 
Sabed entonces, h i j o s m u y amadu^, y 
grabadlo oon fuerza en vuestra alna i , 
que si Dioa ar) ae e n g a ñ a , ai Dios sa-
be más qne los homb^e^, ailamento la 
justicia, ectto es, la re l ig ión , la fó, la 
caridad, p u e d e engrandecer la Nac ión 
Cubana y benohiria der bendiciones 
terrenalftrt como espirituales. 
D e s p u é s d e poner al hombre e o 00-
m u n i e a c i ó n c o n Dios, c o m o hijo c o n 
au Padre, la caridad harmoniza la vi-
da entera de ! individuo, haciendo que 
las fuerzas inferiores ae sometan á l a 
d irecc ión d e loa superiores, y, uaidas 
todas, cooperen á la obra d e l a perfec-
c ión cristiana, ü a hombre p o i r á pare-
ce r caballero, justo, amable, n>ble. 
L a e d u c a c i ó n y la i n s t r u c c i ó n p o i r á u 
darle tinte d e honradez y d e juaticia 
c ív ica . Si no tiene cari la ] , ea n3 más 
que una fignr» escultoral d e virtud: 
es nn muerto U e r m o s o . E a d ías d e cal-
ma y d e felicidad sabrá ostentar la 
capa de s u v irtud. E 1 loa p a ü g r o s , en 
laa grandes < oatradicoiones, ante las 
a r a e n a z i a d e desastres, so o la c i r i d a d 
divina sostiene al ho jjbre e n sa deber. 
A l héroe le hunde ea t ierra noa inte-
rior pasioncil la. L a caridad por el 
coatrario trucha á l o i d ^ b les e n tit-t-
nes . S i queremos gobernantes io»»-
rruptibles, magistrados í o t ' g r o s , a u i -
dorea de l p a e b l o , militares ü i l e a , bn-»-
quétuolos en los q u a p a s é e n l a d m u a 
caridad;porque ea ellos v i v e y se mueve 
Dioa que loa g u í a y alieata á cumplir 
las leyta de todo g é tero d a just ic ia . 
Buenos, celosos y ara int¿a neraa loa 
padres; buenos, oariñoaoa y dóc i l e s se-
rán loa hijos; buenoaloa amoa con ana 
oriadoa y bueno los criados con ana 
amoa, si unos y otroa viven en caridad. 
Por eate camino de la caridad aerá 
Cuba feliz y Santa en ana habitantea, 
como era feliz y siempre vencedor el 
pueblo hebreo cuando c u m p l í a la ley 
de Moisés y los avisos de sus profetas 
mientras que sus pecados le condu-
cían reiteradaa veces á la ignominia, 
al destierro y á la esclavitud de gente 
bárbara. 
Afuer de todo esto la caridad posee 
dulcíairaoa lazoa para estrechar al 
prójimo con el prójimo, á laa familias 
con laa familias y á loa pueblos con 
loa pueblos. T a l brota de ao misma 
efusiva naturaleza, y tal d ó u tiene 
a d e m á s por los supremos ruegoa de 
J e s ú s horaa antea de morir, por loa 
hombres, cuando á su Padre le dec ía : 
' •PadrH mí >; que eatoa aean unoa co 
mo túT; L* »dpe, o i o m i g í y yo contigo." 
Hijos de un mismo Padre, Dios, y re 
dimidoa por un mismo S a l v a d o r , J e s ú s , 
llevamos en el alma la unidad de la 
imagen divina, y en laa venas la uni-
dad de l a aangro redentora, y eo el 
penaamiento la unidad de la miama 
esperanzada la fucaraglona; triple ca -
dena cap iz de eatreoh i r entre si las 
almas crial iaaas nnjoc qae los lazos 
del p a r e a t e s o y qae loa pliegues de la 
bandera de la c o m ú a patria. Porque 
«i to io ¡ser engendra semejantes á si 
mismo, esa unidad d e o n g a a , d^ v ida 
divina y de eceruo destino de las a l -
mas no pue le p i r m e u o a d e engendrar 
unión en Pía paebloa y coa ella el ao-
corro müt,u ), l a prota ví ióa al meueata 
roaot el r e s n e t J á loa m »yorea, la feli-
cidad, ea fi:i, de las na'jiaues. T i l o s 
loa bienes af i 17^0 can esa uuióti de ca-
ridad, así eapirituales, o^m ) corpora-
les v sociales oomo i n d i v i d a a l a i , 
Venerunt au ten m ' k i o n n i i b m i p a -
ritere u n i l l a et innumembi l ia konestas 
per vu inut i l i i u s . (Stp. 7) Pues es 1* 
caridad, diea San Pable, b s a i g i a en 
el caido, sufrida ea laa miaárias del 
prój rm. na OIUOÍÍ engreimi mtos, no 
es envidiosa, ab )rre3e laa traiciones, 
llora coa el triste veo goz* oon el feliz. 
No espere nadie que la r e s t a u r a e i ó a 
del país ae ob^og* eo i la f j r m a o i ó a 
de partidos y su s luohascouaiguieutes, 
ni con la venida de grandes capitales, 
ni con el cra^imieato da la industr ia , 
si todo esto no va informado de la ca 
ridad que fecuadica loa esfuerzos h u -
manes y a t r a i g i beadioioaes d iv iaaa . 
Donde no hay caridad no hay Dioa 
y donde no hay Dios no hay vida po-
j.ibie. Y alli no b ¿y Dioa doada no 
liay relig óa; donde se despre i ia aa 
Iglesia; donde ae pr iva al m ñ > da es-
cuela, da conocer, amar y servir á sn 
Creador; donde los adultos ao cumpl ea 
las promesas del bvatismo; donde se 
propagan sociedades anti-rel igioaas y 
sa ioj ana á los m aistros de J ^aucriato. 
Al l í no hay Dios donde aa legisla sin 
cootar c m E l ó contra E ' ; donde se 
pretenda emancipar l a famida de la 
dirección del cristianismo; donde se 
»>x í i t a a la rebsdióa y cisma del fel i -
í i ó d contra el cura , del cura contra el 
u b i s . m y de todos contra el papa; don-
de se quisiera que al estado f aese ateo; 
donde se i a t t n t » da^t^rrar á C r i s t o , 
repitiendo con los i m p í o s de la Escr i tu -
ra: " A p á r t a t e de noautros: doteeta-
el cuaderDO de modas para Octubre á todas las 
personas qne lo soliciten en 
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E l enoontraree ya en casa de T ü o i u i e s 
le p i o d u c í a un v-igo placer. 
Cualquier cosaque sucediese, esta-
ba segura de volverle á ver, de ha-
blarle, de suplicarle. 
Ser ía peciso que solo, cara á cara , 
olvidase todoa sus beeoa y eerebelaaa 
contra todoa ana juramentos para de-
clarar qne ya no amaba y que estaba 
enamorada de otra. Hasta entonces 
nunca se hab ía atrevido á hacerlo y 
aiempro le hab ía encontrado cuidadoso 
do evitarla eea pena, de calmarla, has-
ta de e u g a ü a r l a , antea qne hacerla 
sufrir. 
A la hora actual ya no era posible 
el e n g a ñ o . Tenía que hablar claro y 
Jacobina quería ver ei con la v i s ta fi-
j a en sua ojos y t en iéndo le al alcance 
de sus labiop, t e n í a el valor de mos-
trare» tan duro como había eetado de-
lante da Esteban. 
L e parecía qne esto no era posible. 
Acaso dijera qne quer ía recobrar so 
llbeitad; pero no qoe necesitaba eal-
picarae con aangre, 6 no s e r í a el Tho-
míea que h a b í » conocido y que, aun 
mintiendo, demostraba aa amor. 
Se l evantó con alguna impaciencia y 
se puso á pasear por el despacho. 
Se aprox imó á la m e s í t a e n q u e Joan 
escribía de ordinario las cartas y v ió 
el tintero preparado y 1» cartera toda-
v í a abierta. 
Se incl inó como ei esperase qne el 
papel coacervara la huella de lo que se 
h a b í a escrito en la hoja nsada, y sos 
ojos permanecieron fijos, mientras so 
tez pa l idec ía . 
B a la mesa, on sello o o n a e r v a b » to-
d a v í a entre soa laborea metá l i cas OD 
Tragmento de lacre negro. 
E l ú l t imo sobre qne h a b í a escrito, 
llevaba, pnea, un signo de luto. J a c o -
bina vo lv ió á acotarse con I» frente in-
olinada ante la oertidnmbre de que 
Toomíea se preparaba á morir, y per-
manec ió un tiempo indeterminado sin 
moverse, dando vueltas en el pensa-
miento á an^ l ú g u b r e s reflexiones. 
A las aeia, t n r b ó soa reflexionea la 
entrada del criado, que con visible 
preocupación y el aire embarazado, se 
acercó y dijo: 
— Debo advertir A Ja señora que te-
mo y a qne el s eñor no venga antee de 
comer. . H a n venido del c írculo á pe-
dir aa ropa y voy á ir á vestirle 
— ¡ A b ! dijo Jacobina e a t r e m e c i é n -
dose. No v e n d r á hasta la noche. . ¡Sí! 
E s o e s . . 
U n a aonriaa de despecho cr i spó sn 
boca, mientras au pensamiento se p r o -
aegu ía en silencio por DO expresarle 
delante de aquel hombre. 
L a de Laigl ise se a p r o x i m ó á la me-
sa, ee s e n t ó y en noa hoja de papel 
t r a z ó eataa palabras: 
"Eatoy en t a casa, J o a n , y te espe-
ro. Necesito hablarte, aonqne no sea 
m á s que un minuto, y más aún verte. 
¿No accederás á venir! 
moa la ciencia de toa oamino3.,, Rena-
ce anobis: solentiam v i a r u n i t u a r u m 
nolumus. A lo cual responde el Señor 
cegando la inteligencia do gobernantes 
y gobarnadoa y e n d u r e c i é n d o l e s el co-
razón, como hizo con F a r a ó n y el pae-
blo egipcio, con qne pierdan loa p r i -
meros el tino y amor de padrea, y se 
engendre en loa aegandoa el e s p í r i t u 
de aedic ión y guerra é iv i l e s . (No, 
amados hijoa, no aigaia por esas acu-
das que oa l l evar ían á la ruina; mirad 
máa bion á nuestra Virgen del Cobre 
y oid con fijeza el anuncio da an mi -
s ión en esta Isla: Soy la Virgen de la 
Oarirfaíí; como ai dijera: vengo ofre-
c iéndooa caridad y p i d i é n d o o s que nn» 
ameia y oa ameia. Porque dicho eacá 
que quien me ama me encuentra, y 
quien á mí me encuentra encuentra la 
vida.) Q l i m e i n v e n e r i t , inveni t t v i t am. 
(Prov. 8) As í habla y promete Mar ía 
porque ae ve ( o n í t i t u i d a tescrerade las 
riquezas de la divinidad para repartir-
l a entre loa hombres. " S i Cristo no 
vino al mundo aino por María, dica 
un Santo ea^ritor, tampoco dará al 
mundo una sola gracia sino por media-
ción de la Virgen ." (Bto. Griguon de 
M o ü t f o r t : IA ¡ verdadera devoción á la 
S a n t í s i m a Virgen; cap. / . ) 
" J e s ú s al redimir al mundo d e p o s i t ó 
en María el precio entero da larftden-
oión (San Bernardo.) l iedempturus 
humanum genus p r e í i u n nmversum 
contul i l i n ¡ t í a i i n n (S.-rm. iu Native. 
B. M. V . ) No es la Virgen fuenta p r i -
mara de laa diviaaa graciaa que santi-
fican laa almas; pero dispuso Dioa qne 
de E l bajen eaaa gracias á Cri-jto, de 
Cristo á María y de María al muudo. 
como grá f i camente explica Sau Ber-
nardino de Sena. 
Si hubo en el mundo almas enarde-
cidaa en santidad, si hubo ardientes 
a p ó s t o l e s , valerosoa márt ires , doctores 
de la íó crist iana y millonea sin cuanto 
da hombrea héroea en la virtud, de 
María recibieron eaoa doñea extraordi-
narios, sin exceptuar uno solo, como 
Madre de la caridad, de! filial temor, 
de la s a b i d u r í a y do la santa esperan-
za. E l l a misma al sentirse rebosando 
gracias, noa brinda á todoa con ellas 
d ic ióndonos : "Acercaos á mí cuantos 
cod ic iá i s divino catismoa y seréis l le-
nos de mia riquezas. Mi e s p í r i t u ea 
dulce más que la miel y mis regalos 
son máa sabrosos que el pana!" 
(Bccl . 24) Y a ñ a d a la miama generosí -
sima S e ñ o r a : E n mí tengo riqueza y 
gloria, grandeza y just ic ia para enr i -
quecnr á loa qoe me amen y llenar has-
ta el colmo sna tesoroa." Ante talea 
palabras enardecido el fervcat'simo 
amante de la Virgen , el padre de San 
Bernardo, y mirando como todoa los 
Santos d e b í a n sus gracias á tal Ma-
dre, exclamaba: " E l l a ea la brillante 
eacrella enyoa rayoa iluminan el u m -
verao enyoa fulguras esclarecen el em-
píreo, penetran la* abismo1», clarificad 
los orbes, encienden laa almaa más a ú u 
que loa cuerpos, fomentan laa virtudes, 
extirpan loa vicios. E l l a , repito, ea la 
preclara y eximia estrella sobre eate 
extenso mar aparecida, rutilante en 
méri tos , ef icáz en ejemplos. ¡Ob, tú , 
q le te vea máa bien 13 actuar entre laa 
oieadaa de este siglo que caminar por 
tierra firme! no apartes tua ojea dei 
fulgor de eata estrella aino quierea eer 
arrebatado por laa tempestades. S i se 
levantan los vientos de laa tentado-
uea, ei te hallaa amargado de tribula-
ciones, mira á la estrella; l lama á 
María. Si la ira ó la avaricia ó la 
concupiscencia agitan la navecilla de 
tu corazón , mira á María. Si loa orí 
menea te espantan, si ta conciencia te 
acuaa, ai te extremece el horror del 
juicio, ai te sientes caer en el abismo 
do la desespeiración, piensa en María. 
E n los peligros, en las angustias, eo 
laa perplejidades, levanta el corazón 
á Marír*; invoca á María. No se apar-
te de tu boca ni de tu mente, y para 
obtener su ayuda uo dejes el ejemplo 
de su vida. Si la sigues, no desva 
rías; ai le megas, no deaesperas; si la 
contemplas no yerraa. Si te sostiene, 
uo caes; si te guí a, no tropieza?; ai ta 
ea propicia c o n s e g u i r á s el tío, y así en 
ti mismo mentirás onan bien le convie-
ne el nombre de María, ( ü o m , 2soper 
AJissvs es'.) 
A p l i c á n d o o s , amados hijos, estas pa 
labras de San Bernardo, qua también 
os diremos: Si queréis la verdadera re-
dei ic:ó , i de Coba, María en la dispen 
sadora de laa gracias que redimen á 
los pueblos. E s a estrella solitaria que 
en vuestra hermosa bandera campea, 
consideradla como s ímbolo de María, 
la Virgen de la Caridad. Qoe si Ma-
ría ea Madre común y por igual de to 
dos los cristianos en cuanto la Virgen 
de la Caridad ea por excelencia Madre 
vuestra. Ante loa deaastrea materiales 
y espirituales causados por la pasada 
gnerra, mirad á la estrella, invocad a 
María. Ante las ansiedades de nuevo 
rég imen y nuevos gabernantea, mirad 
á la estrella, clamad á María; pues ai 
ella dirige á los legisladores, si inspira 
a los padres del poeblo, santos aerán 
los c ó d i g o s y paternal el gobierno. A n -
te la fe de nuestros padres combatida 
por sectas y logias, mirad á la estrella. 
No qniero dirigirte acusaciones; só lo 
te haré una s ú p l i c a , la primera y la 
úl t ima sin duda, pues hasta ahora 
siempre hae sido tú el qne me has su-
plicado. 
"¡Ten piedad de mí, J u a n , pnea al 
cabo, nada te he hecho!" 
U n a lágr ima que c a y ó de loa ojos 
al papel, firmó la carta. Jacobina l a 
puso en un sobre y e n t r e g á n d o s e l a al 
criado, le dijo: 
— Ruego á nsted qoe entregue esta 
carta al señor de Tbomíea y d í g a l e que 
capero su respuesta todo el tiempo qoe 
sea necesario. 
Bl criado s e i n c l i n ó preocupado;pues 
h a b í a tomado car iño á aquella j o v e n 
de dulce palabra y tierna sonr i sa^ fué 
á cumplir su m i s i ó n . 
Jacobina se s e n t ó de naevo y con 
una paciencia que le hacia expiar 
cruelmente sus horas de placer, de jó 
transcurrir loe momentos intermina-
bles de aqnella espera de deao lae ión . 
C a y ó la tarde, el reloj d i ó la siete y la 
infeliz mujer p e n s ó : 
' 'Esteban v a á e x t r a ñ a r mi anse n 
oia, pero no me importa. ¡No me voy 
de aquí sin intentar esta prueba deci-
s iva ." Por fin, algo máa tarde, se o y ó 
mido de pasos en la pieza contigua 
L a joven se e s t r e m e c i ó de aognstia 
y se l e v a n t ó . Se abr ió l a puerta y apa-
rec ió solo el criado; el cnal se acercó 
t í m i d a m e n t e y dijo eo ton^ • 
clamad á María, coyas plantas aplas-
tan la infernal serpiente. Ante la irre> 
l ig ión que ae quiere insinuar en laa 
tieroaa montea de vuestros hijoa por-
que pierdan au alma, mirad á la estre-
lla, invocad á María: Buscad ante todo 
el reino de Dioa y ao Justicia y buscad-
lo por el camino ÚQÍOO por donde suben 
al Cielo nuestros anheloa y bajan laa 
divinaa graolaa, que ea María. E i t a 
ea la voluntad do Aquel que quiao qne 
todo lo tuvióramoa por su Madre. E a 
Carabela llamada Santa M a r í a d e s a -
bre esta I s la un navegante lleno de té. 
A la Virgen, bajo el titulo del Uisar io 
ea encomondada la protección de la Ha-
bana, y esta tierra quiere, por fia, vi-
vir y reinar Nuestra Soberana bajo el 
t í tu l5 da la Car idad . 
Si loa dones da Dios se dan sin re-
tractac ión , ai María ea Soberana de 
los Cubanos, d i g á m o s l e con San Ger-
mán, Obispo { I n P í a ent Deiparos.) 
Salve, llena de gracias máa Santa qoe 
loa Santos, máa excelsa que loa excel-
soa, mas gloriosa qoe loa Qíieru >inea 
y máa honorable qne los S i r a f i a e - ; Sal -
v e , paloma celestial que nos traes el 
ramo da oüva: para í so a m e n í s i m o de 
Dios; sacrosanto palacio del supremo 
I W ; trono vivo de la divinidad. C o a 
tua p i d e r o s í s i m o a ruegoa y cou tu ma-
terna autoridad haz que aantamente 
«ea d i r í g e l a la ec lea iás t ica j e r a r q u í a : 
revestid al clero de just ic ia y de e s -
plendente fé; iluminad á los rectores 
de loa pnrblos que de tu amor se glo-
rian manque de su poder y mando: sub-
yugad á las gentes que blasfeman de 
Dioa y de Vos: confirmad los pueblos 
para que perseveren en la observancia 
de las divinas leyes: coronad de triun-
fos las ciudades que en Vos han pues-
to su confianza- conservad loa taber-
nácuioa do Dios y el decoro de ana tem-
plos: librad a vuestros alabadorea de 
toda desgracia y faflicción de alme; dad 
á loa caotivos libertad, á loa peregri-
nos abrigo, á los tristes consuelo y á 
los que en c a m p a ñ a murieron c r e y é n -
doos ó i n v o c á n d o o s , paz y gloria: ente-
ra estended vuestra mano bendita pa-
ra que todoa con j ú b i l o oa amen, oa ve-
neren y os aclamen Madre y protecto-
ra smoresa. 
Sí , amadíe imoa hijos: esta ea la vo-
luntad de Dios; qne amemos á María y 
de ella etperemoa todo. L a vida nues-
tra la ha puesto en sos manos para qoe 
coanto amamos la v ida amemos á la 
Virgen. Amadla; ínvooad la amenudr»; 
renovad la santa oostombre de vues-
tros mayores de rezarle el rosario en 
familia, cual plegaria de necesitado y 
c á n t i c o de amante. Coba será feli? 
cuando sea la I s l a de la Virgen: de l a 
C a n d a d . 
Afortunada I s l a que tiene por Patro-
na la Virgen de la Car idad . E l l a des-
de el Santuario del Cobre dispensa sua 
gracias como Reina, de E l l a reciben los 
ciegos luz, los enfermos salud, loa h f l i -
jidoa consuelo. ¡Oh Virgen S int>>; con-
tinuad protegiendo á vuestros amados 
hijos: haced que el fuego de vuestro 
amor vi vifique y esfuerce su fó, destru-
ya en so corazón los g é r m e n e a de odios 
y discordias y r e s t a ñ e las heridas por 
é s t a s producidas. Confundid y con-
vertid á loa enemigos de la Iglesia, á 
ios qoe siembran rencores entre el 
poeblo, el clero, y las aotoridades: ha-
ced qoe todos de acuerdo trabajen por 
el bien oo;nun así espiritual oomo tem-
poral. 
Sea, amados hijoa, la Virgen de l a 
Car idad el emblema de nuestra fe, y 
de nuestra caridad fraternal, el emble-
ma de nuestro patriotismo cató l ioo . 
E n laa postr imer ías del si&rlo X I X y 
y en v í speraa del siglo X X oreeoma 
justo que Coba haga un recuento de 
las maravillaa y graoiaa que de su Vir -
gen ha recibido, y á su n u m e r a c i ó n 
conteste con un cánt ico de acc ión de 
graoiaa que resuene en toda la I s l a , á 
cuyo fin ordana.moa que en todoa loa 
templos é Ig l e s íaa de Dióces i s ae cele-
bre con ol explendor posible un triduo 
que termine el dia 9 de septiembre con 
misa solemne, á honra de Dioa y d e a a 
S a n t í s i m a Madre bajo el t í tu lo de la 
Caridad del Cobre ea muestra de agra< 
deoimiento por loa benefioioa concedi-
dos á esta isla y en s ú p l i c a de nuevos 
favores así espiritnalea oomo tempora-
les para lo sucesivo. 
Y para aliento de vuestra piedad, 
amadís imoa Hermanos é Hijos, oa da-
moa Nuestra b e n d i c i ó n en Nombre del 
Padre, y del Hijo, y del E s p i r i t a 
Santo. 
D a d a en Nuestro Palacio Episcopal 
de la Habana, á 15 de Agoc»t) da 1900, 
beata de la A s u n c i ó n da la S a n t í s i m a 
Virgen. 
^ D O N A T O Obispo de la Habana . 
A Ü PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIfflIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, ae ha-
cen toda claae de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8(i. 
o l S i S 2Ca-4 St 
— E l señor me ha encargado de de-
cir á la señora que no sabe á qnó hora 
podrá volver y que l a ruega le dispen-
se 
S a pro lujo un pesado ailenoio. Por 
fin Jacobina l e v a n t ó la cab 'za y dijo: 
— ¡Está b i e n ! . . ¿ N o le ha dicho á us-
ted que me neja esperarlo! 
— E l S' ñor no ha hablada nada de 
eso, re spondió el criado bajando la 
voz. ¿La señora va á quedarse a q u í ! 
— S í , nnos instantes. No se ocn ;e us-
ted de mí. Voy á escribir dos letras y 
me marcho. . 
E l criado la miró con inquietud,pero 
o b e d e c i ó ao orden. Y a sola. Jacobina 
dejó de contenerse y d ió libre curso á 
sna lágr imas . 
¡De modo qoe h a b í a n llegado á eate 
extremo! Llamado por ella tan humil-
de y lastimosamente, T h o m í e s se ne-
gaba á venir. Por la primera vez a-
quella mujer tuve el sentimiento de lo 
definitivo y de lo Irreparable. 
H a s t a aquella dura prneba había 
coneeivado esperanza. 
C r e í a en el hombre á quien amaba 
y no s u p o n í a haberse e n g a ñ a d o tan 
completamente, que t e n i é n d o l e por 
baeno, desinteresado y leal, resultase 
cruel, avaro y cobarde. E n un segundo 
todo h a b í a cambiado, pera si su razóu 
estaba obligada á sofrir la espaotoaa 
realidad, so corazón ñ o l a a d m i t í a y se 
snbievaba furioso contra el abandono 
Je que era v í c t ima . 
4 D I A R I O D E l j \ M A m W A ' - S e P t i e m b r o 17 i o - i m 
runucACioNES 
Impreso e n la oasa de Lopee Robert , 
de HarcelonH, hCmos recibido n n e j e i n -
p.nr la cnar ta e d i c i ó n del Trotado 
completo ae A r i t t i é l i c a M t r c a n t i l A or í -
t ima , de qnees au to r noeatro d i s t io -
gu i l l o j í tn i t ;o el D r . D . Ooostaot ino 
H o r t a Pardo, f x o a t e d r á t i o o de la es 
cneia de ü o m c r o i o de la UUhaQ». 
El hecho de haberse agotado desde 
1805 tres unmeiosas ediciones de (Sta 
obra, juzgada á su t iempo tan favora 
blemeute por la prensa, nos exouaa de 
hacer ahora su elogio; s ó l o diremos 
que si grande ha sido el é x i t o que en 
touoes obtuvo , uo s e r á meuor el que le 
espera, dado que el peílor H o f t a , en 
esta ú H i m a r e i m p r e e i ó u , ha e n r i q u e c í 
do su l ib ro con cuantas notas, datos, 
esp-. eies y materias ha aportado en lo* 
ú l t i m o s a ñ o s la experiencia al progreso 
de la gran ciencia mercan t i l , en t ó r m i 
DOS de poder decir de é l , como dice e' 
sabio profenor de la (Jnivertddad de 
M a d r i d , su lo r Ca r rac id en la car ta que 
Eigue «l P r ó l o g o d é l a obra , que "des-
ar ro l lando la doc t r i na m a t e m á t i c a has-
t a ( L t r a r en l a t e o r í a de los logar i tmos 
y pi oetrando por las fronteras de la 
ciencia e c o n ó m i c a haeta exponer los 
fondumeLtcs del moDometa lbmo y b i 
metal ismo, parece que el autor se re-
orea en agotar todo el ponb le conteni-
d o de l a A r i t m é t i c a Mercan t i ' , daadole 
l a ^ m p l i t u d m á x i m a , ya en la ooocep-
c i ó o científiVA del conjunto , ya en la 
i n s t r u l i v a p i o l i g i d a d de los p o r m e n o -
r e s . " 
O t r a c i rconstaocia avalora este Tra-
tad*, r d estar arreglado á, los programas 
de ef tudios de las Escuelas de ü n b a , 
BspRÜa y otras naciones v hallarse de 
t t x t o en el I n s t i t u t o Of ic ia l , Cent ro 
Gal lego, A s t u r i a n o y de Dependientes 
de la l l á b a n a , honor qne n o hubiera 
merecido á carecer del relevante mét í-
to que todos le reconocen. 
L a o b r a d e l s e ñ o r Hor t a se hal la de 
venta en todns las l i b r e r í a s y e n c a s a 
del B U t o i : Cuba 59. 
I I A S É - J B A L L 
PREMIO D 3 L A L I S A . CUBANA 
B o n i t o juego fué el qne celebraron 
ayer los clubs Almendar is ta y Cubano 
en que ambos se prop inaron m u t u a -
mente ocho tlcmfis por cuatro carreras 
que hicieron los ú l t i m o s cont ra dos de 
los azules. 
Ambos pitrfiers, F e r n á n d e z y D ' M e -
za, es tuvieron efectivos en el box, i nu -
t i l i zando por completo ^ los b a í s m e n . 
D'Mí-za en la sexta en t rada p e r d i ó la 
cabeza y d i ó cuat ro basfs por bolas, 
que ayudadas por n u error de G t í l a -
be r t y un /IÍÍ de R o d r í g u e z , d i ó oca-
s ión á que los t r icolores anotaran las 
carreras que aparecen en su «core. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a lguuas jugadas 
y s a l i ó satisfecho del juego. 
¿ P o r q u é ios muchachos uo se por tan 
siempre así? 
Si é s t o hiciesen, e l p ú b l i c o gana -
r í a y ellos t a m b i é n . 
H e a q u í el sooi e del jaego: 
Cubano B B. C 
JUGADORES. 
E. Prats, ltt b 
S. Valdés 88 
J . Magriñá 3! b . 
A. Molina c 
F. González cf 
L . Loviorf 
R. Rodríguez 2a b . . 
A. Planao ff. 
J . Fóraandez p. . . 
C. Royors p 
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Totale8 32 4 3 27 15 4 0 
Almendarista B. B. C. 
JUGADORES. 
G . Gelabert 88 
E. Hernández rf. 
M . Prata cf 
A. M. García l» b 
M . Quintero c 
F . González 3a b 
L.vS. Hernández 2" b . . . 
A. Valdós I f 
A. D'AIeza p m 
oo I « 
1.2 
"O \o 











Totales 31 2 2 27113 2 2 
ANOTACIÓN P O B E N T R A D A S 
Cubano 0-0-0-0-0 4-0 0 - 0 = 4 
Almenda r i s t a . . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 = 2 
SUMARIO 
Double plny. Cubano 1, por Valdóa, Ro-
drigue?, y Prata. 
Called bnlls: por Fernández 2, á Gela-
bert y E. Hernández; por Royer 2, á D'Me 
za y García; D'Meza 0, á E. Prata 2, Va l -
dóf 2, F. González y Lovio. 
Strudc outs: Por D'Meza 3, Prat8, Ma-
griñat y Fernández: 
E n three sin Ices: A. Planas. 
Passed balls: Mo ina 1. 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Utrera y Cachurro. 
CRONICA DE POLICIA 
• T E N T A T I V A S S T A P A r 
A las cuatro do la tardo dol eáb ido se 
preaootó en la jefatura do policía, Mr. 
Harry Hrowa, natural do Inglaterra, de30 
años, pr^feaor de idiomas' y vecino de la 
callo de Zulueu námero 33, manifestando 
que hal1 iudcfto unos moraencos ou el par-
que de Colón mirando los peces que bay on 
la fuente central, se le acercó un individuo 
descimocido quien entabló conversación 
con él, y al pasar después á otra de las 
fuentes le acompañó: quo en esos lostanres 
llegó otro individu ) que so puso á hablar 
coo el primero, preguntándolo por los nom-
bres y dirección de ciertas calles, oasando 
después á manifestar que le traía á la Ha 
baña una comisión muy importante y que 
e daría á cada uno de ellos cinco posos si 
lo acompañab io . 
Mr. Harry comprendió en seguida que se 
trataba de un tinao, pero querieai.i ver 
hasta dónde llegaba la audacia da ambos 
iadiviiuos, les dijo que ól no tenía i n c m -
voniente en aceptar el oncargo, razón por 
lo cual tomaron un coolie: ya en el vehículo, 
uno do loa citados individuos le dijo que ól 
tenia uo tio en Buenos Aires, de donde aca-
baba de Megar y que traía la raiaióa de re-
partir 5,( 0) pesos entre varios eí tabloci-
mientos beoóticos, á cuyo efecto eníoñó un 
sobre con billetes, pero que uaceaitabv que 
olios le dieran una garant ía para raaponddr 
i su cumplimiento. 
El compañero dal q'io h ib lab í dijo que 
tenía 50 águilas (moneda am i r icaoi ) , y en-
tonces Harry dijo que no teoia dinero enci-
ma y eí en el banco amurio.vno, que ai ellos 
le daban tiempo, pasaría á su casa á bua-
oarlo. 
Arabos acoodieron, le dieron cita para 
reunirse más tarde en el caló ' Centro Ale -
mán ' -ca l le del erado esquina á Noncuno. 
Harry, al separarse de ellos, fué á la Je-
fatura, y le contó al general Cardonas lo 
que sucedía, por cuyo motivo éste le dijo 
que acudiera á la cita, entreg índole al efec • 
to un talonario do cheques del Hinco Ame-
ricano, al propio tiempo que comisionó al 
teniente don Alfre lo Boreti y sargento don 
Alfredo Alacao, para que le acomoañasea, 
con objeto de proceder á la captura de di-
chas individuos, en momento oportun •». 
Harry acudió á la cita y allí le espera-
bao los dos sugatos, quienes al vario lo de-
varon al paseo dol Prado donde ae senta-
ron y ee pusieron á hablar, ensenando Ha-
rry el talonario de cheques y edoa el sobre 
con dinero. 
Al tomar todos ellos un coche croyendo 
ya segura la estafa, llegaron loa policías y 
detuvieron á los timadores. 
Estos fueron conducidos á la jefatura de 
policio, donde dijeron nombrarao S^b istián 
Cabeza de Vaca ó Ibero, natural de Cádiz 
y do 2'» años; y Alfredo Laíorga, natural do 
la Habana, de 23 años. 
La policía le ocupó al Cabeza de Vaca 
un sobre con billetes do los talaos do la 
emisión cubana. 
De todo esto se levantó acta por el Se -
ere arid de la Jefatura de policía señor 
Ugarte, quien remitió á los detenidos al V i -
vac á disposición del Ju2gado Correccional 
del primer distrito. 
En el Centro de Socorro de la primara 
demarcación fuó asistido, en la tarde del 
sábado último, el manor blanco Miguel 
Díaz Ulano, de cinco años y al abrigo de 
don Carlos Ruy, domiciliado en Cárdenas 
n? 27, de una contusión en el co lo dere-
cho y otra en la región parietal del mismo 
lado, con necesidad da aaiateucia mó-
dica. 
Las lesiones que presenta dicho menor 
las sufrió al caer en la vía públ ica en loa 
momentos en que pasaba el coche de pla-
za u? 5 083, teniendo la desgracia de ser 
alcanzado por el caballo. 
El hecho fjó casual, púas, el menor Díaz, 
cuando lo alcanzó el caballo, iba á recoger 
uno de los anuncios que repar t ían vanos 
muchachos desda un carro. 
De lo ocurrido ae dió cuenta al juzgado 
respectivo. 
ROBO E N U N K I 0 3 K : 
En la noche de ayer se presentó en la 
primera estación da policía dou Francisco 
Cacho González, del co nercio, vecino de 
Baratillo n? I , altos, y dueño del kiosko 
que existe á la entrada del mualio do Ca-
ballería por la calla da O'Rdlly, ramifas-
tando que en la noche anterior le hab ían 
sustraído de dicho kiosko la suma de 4üU 
pesos en monedas de oro y plata que guar-
daba en un cajón, valiéndose ©l'ladrón ó 
los ladrones de una lla^e falsa, con la que 
abrieron la puerta del establucimiauto. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res del robo. 
ROBO D3 D I N 3 1 0 S2T 
MSRCADO D 3 TACON 
Durante la ausencia de don Manuel 
Menendez Solía y sus familiares, residente 
en la hab tación 4(i de los entresuelos dol 
Mercado de Tacón, le abrieron con una lla-
ve false, la puerta del cuarto, y de un es-
caparate le robaron 120 centenes, 28 luises 
122 pesos plata y on paquete conteniendo 
100 pesos on monedas de oro y plata. 
Dice Menóndez, que los lad-onos no se 
llegaron más que ese dinero, aun cuando 
en la casa había más valores. 
De este hecho dió cuenta el teniente D 
E'zequiel Suorey al señor Juez de guardia 
A C C I D E N T E D S S m O I A D O 
A las ocho de la mañana de ayer, fuó 
asistido en el Centro de Socorro da la p r i -
mera damarcación, don Ricardo Dopico 
Fernández, do 23 años, casado y vecino de 
Lamparilla oúmaro 72, de una herida de 7 
centímetros y una contusión de segundo 
grado, siendo su estado de pronóstico gra-
ve; presentando además síütomas de com-
moción cerebral. 
Las lesiones que presenta Dopico las su-
frió casualmente al caerse desda 11 azotea 
del "Centro Gallego.»' 
U ^ A P U Ñ A L A D A 
L a morena Josefa Cantero, vecina de 
Gloria entre Indio y Florida, fué asistida 
en la mañana del sábado último, en el Cen-
T o d a v í a 
unas cuantos lámparas de * Trentou". Queremos salir de ellas 
pues necesitamos el lugar que ocupan. Tenemos muchos mue-
bles nuevos, última novedad, lindísimos y muy baratos. Apa-
radores, Escaparates, Camas, Lavabos, Vestidores, Percheros, 
Escritorios de señora, Mesas de centro, etc., etc., etc. 
CHAMPM, F iSCUi l & M S S . 
Importadores de Muebles en general. 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Obrapía 55 y 57, erquina á Corapostela. Edificio V I E T A 
TEL.SFOIií 'Q N T J M . 1 1 7 
tro da Socorro de la segunda demarcación, 
de una herida de arma blanca, en el quinto 
espacio interctistal derecho y cuya lesión 
calificó de pronóstico leve, el médico que 
lo prestó los primeros auxilios. 
El agresor lo fué el pardo TomAs Infante, 
cuya captura procura la policía. 
Él atestado levantado por el capi tán de 
la sexta Estación fuó remitido al Juez Co-
rreccional del segundo distrito para que se 
procediera á lo quo hubiere lugar. 
INTOXICACION 
El capi tán de la 5» Estación de Policía 
señor Portu<mdo dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción del Este, deque la blanca Pe-
trarca León, vecina de San José 73, a t en tó 
contra su vida tomando mixto de fósforo 
desleído en agua. 
L a León so nepó á manifestar las causas 
que le impulsaron á renlizar dicho acto. 
D E T E N I D O • - ^ 
Por haber maltratado de obra á la parda 
Cora Arando, vecina de Villegas número 
07. fuó detenido y cinduoido al Vivac el 
blanco Sebastian Dalgvdo, dueño da la va-
quería qua exista.en el nú uaro 53 da la pro-
pia calle. 
E I N B a O ? P R E N D A S 
El dueño da la fonda L a Dominio i calle 
de San Pedro ndmero 12, hizo entrega al 
sargmito de la segunda Estación señor 
Marcos, de un reloj al pirecar de oro, 30 
pesos o'a billetes da los Erados ünidos , un 
poso 00 centavos p \ t i , una cartera de bol-
sillo y una maleta etica con varios docu-
mentos, per teaacíaatas á Mr. Henry 
I I . Tavlor, huespale dâ  dicha fonda, quo 
ingresó en el hospital número 1 por encon-
trarse enfermo. 
PCR SOSPECHA D E HURTO 
Por sooecha de que sea la autora dol 
hurto de 4 centenes, un doblón y 50 centa-
vos plata á d o n Salvador Casanovas, veci-
no do Estrella número G, fuó detenida la 
meretriz María Siscai, domiciliada en De-
samparados número 0, y r Jtnitida al Vivac, 
para que se proceda á lo que hubiese lugar. 
SOBORNO 
El dueño fie la posada Cuba número 118, 
don Saturnino Vila, fuó detenido y puesto á 
disposición dal Jmz Correccional dol p r i -
mer distrito, por haber ofrecido dos conte-
nes al teniente de oo'icía don Eulogio Sar-
diñas con obje'o da qua no diera parto de 
tener abierto el establecimianto sin la co-
rrespondiente licencia. 
E N E L P-m'J3 D E COLON 
Mr. 11. L . Maiáhall, empleado del Depar-
tamento de Ingeniaros, con domicilio en 
una de las Casetas del f arque do Col^n, 
puso en conocimiento de la policía, de que 
durante la ñocha dal sábado le habían ro-
bado da laca^eta, uo saco en cu vos bolsi I los 
cu miaba uo reloj da oro coo tres tapas y 
'5 pesos americanos, ignorando quiau sea 
el autor de este hecho. 
E L CASA BL^NÜA. 
Por diferencias babidas entre varios i n -
dividuos del gremio de pescadores qua se 
hallan en haa'firi, tuvieron una reyart* en 
Casa Blanca. Isidro de Id Rosa, José Bono-
ce, Pedro Acosta, Francisco Fernández, 
Perfecto Alvarez y Fó' ix Peroira, todos los 
cuales resuitaron lesionados, según certifi-
cación del Or. Cuetos 
Dichos individuos ingresaron en el Vivac 
en clase de detenidos. 
E E Y E S T A 
El vigilante n? 170 do la 2a Estación, de-
tuvo á los b ancos Baldomero Yeb a y Ca-
simiro Fernandez, por haberlos encontrado 
en reyerta en la vía púbLca y encontrarse 
lesionado el primero. 
Vobra ingresó en el hospital para aten-
derse á su asistencia médica, y su contrin-
cante en el VÍVHC á disp •sición del Sr. Juez 
Correccional d*l oriraor distrito. 
M A L T R A T O D3 OBRA 
Don Ignacio Magduza, vecino de Ville-
gas 101, fué detenido y puesto á disposi-
ción del Juzgado Correccional del primer 
dietrito, por acusarlo l a p ^ r i * Rosa Ró, de 
haberla maltratado de ob.a, causándole 
lesiones leves. 
E N U N C A F E 
En el cafó calle de la Picota n0 71, fue-
ron detenidos los blancos Laureano Pla-
cencia y Fernánd-z Pérez, á causa de ha-
berlo sorprendido la policía en los momen-
tos de estar en reyerta, y promover na 
gran escándalo. Ambas detenidos ingre-
saron en el Vivac. 
H E R I D A L E V E 
A l estar fregando unos vasos el depen-
diente del cafó "Los Tres Hermanos", ca-
lle del Prado esquina á San Miguel, don 
Ventura Suárez, hubo de romperse uno de 
aquéllos, y con los fragmentos se causo una 
herida como de tres cent ímetros en el dedo 
pequeño de la mano derecha. 
Dich i lesión fué calificada de leve, por 
el módico de guardia en el Centro de Soco 
rro de la calle de Amistad, que le hizo la 
primera cura. 
D E U N A E S C A L E R A . 
El menor Roberto Huertas, de 7 años ó 
hijo do la parda Lola Crenales, vecina do 
Bernal número 3, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera, sufriendo una con-
tusión en la región temporal izquierda, de 
pronóitico menos grave. 
E S T A F A . 
A disposición del juez correccional del 
segundo distri to, ingresó el sábado en el 
vivac, el pardo José Valdós, por acusarlo 
la morena Inés Gato, vecina de Vives es-
quina á Alambique, de haberle estafado 
una máquina de coser. 
F R A C T U R A . 
El joven don Justo Plana y Méndez, de 
21 años y vecino de Amargura 90, sufrió 
casualmente en los momentos de estar t r a -
bajando, la fractura completa del dedo 
grueso del pie derecho, y varias lesiones 
leves. 
ros CAMISAS. 
El moreno Domingo San Martin fué de-
tenido por el vigilante 409, de la tercera 
Estación de policía, por acusarlo don José 
Matalobos, del comercio y vecino de San 
Miguel, de haberle robado dos camisas en 
su establecimiento. 
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G A C E T I L L A -
L A C I U D A D . — E s inconcebible, para 
el que no lo haya presenoiado, el as-
pecto qne aooche ofrecía el centro de 
la Habana. 
Millares de almas h a b í a n afloido al 
Parque y sos alredederes cotnuDican-
do á esta parte de la ciudad uu aspec-
to desusado de animación. 
Oontr ibo ía á aumentar la a legr ía del 
conjunto las iluminaciones de las fa-
chadas del teatro de T a c ó n y del cuar-
tel de los Bomberos del üomeroio . 
E n el primero celebraba su anuncia-
do baile la " A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes"; baile cayo orden y lociiniecto han 
correspondido al resnltado qoe siempre 
alcanzan todas las fiestas de tan im-
portante sociedad. 
Los Bomberos del Oomercio conme-
moraban ayer el v i g é s i m o s é p t i m o ani-
versario de su fundac ión con la brillan-
te revista efectuada por l a tarde y el 
banquete cae reunió en el "Palacio de 
ür i s ta l" á los jefes, oficiales y brigadas 
del cuerpo. 
E n los portales de Alb i su ago lpába-
se un públ i co inmenso, el "Centro A s -
turiano" abr ía su e s p l é n d i d a casa par» 
la ce l ebrac ión de su baile de mes, los ca-
fés rebosaban de públ i co y á t r a v é s del 
Parque Central m o v í a s e una enorme 
masa de gente mientras se p e r d í a n en 
el espacio, ahogadas por la ruidosa 
confus ión de los coches y el constan-
te estampido de los chnpinazos, las 
alegres notas de la m ú s i c a de P o l i c í a . 
Focas veces, como anoche ha pre-
sentado la ciudad habanera cuadro tan 
hermoso de j ú b i l o y movimiento. ^ 
L A V I O L I N I S T A V A L E N D I A N A . — A l 
llegar hoy á la r e d a c c i ó n fuimos agra-
dablemente sorprendidos por la visita 
de la genial violinista qoe como bien ha 
dicho un colega en gacetillas tiene un 
nombre que sabs á arte, Adel ina, y un 
apellido qoe trasciende á fíeita, Do-
mingo. 
Con AdeMna Domingo v e n í a sa her-
mana, la graciosa L u c i a , uoa valencia-
oita que tiene el aire de una de esas 
Mioum^ de que nos habla F ierre L o t i 
en sus libros del J a p ó n . 
Lucía a c o m p a ñ a á la violinista, a l 
piano, en todas las piezas que ejecuta. 
Agradecidos quedamos á la c o r t e s í a 
que nos ha dispensado la notable n iña 
y esperamos qoe su debut, anunciado 
para la noche de m i ñ a n a en el teatro 
de Albisu , se traduzca en un verdade-
ro acontecimiento ar t í s t i co . 
J A I A L A I . — T o d o parece cooperar del 
m^do m á s favorable al proyecto de 
construir el frontón J a i A l a i . 
E n la junta ce l ebrad» el s á b a d o en 
los salones del Casino E s p a ñ o l , á la que 
concurr ió la mayor parte de los aocio-
oistas, dieron cuenta los s e ñ o r e s comi-
sionados de babftr vendido acciones 
por valor de 03 .500 pesos. 
L a junta les d ió un voto de gracias 
facu l tándolos al mismo tiempo para 
dar comienzo á las obras. 
Pronto, pnes, nos daremos el gusto 
de ver en la Habana los rtveses y b leas 
de los afamados pelotaris vascongados 
qoe va á traer la empresa del J a i A l a i . 
No podía por menos de esperarse re-
bultado tan lisonjero estando la orga-
nizHción del J a i A l i i a cargo de los 
entusiastas j ó v e n e s D . Segundo Mén-
dez, D, Ignacio N a z á b a l , D . Augusto 
Lezama y D, J o a n Francisco ü r i b a r r i . 
A sus gestiones e f icaoís imas d é b e s e 
principalmente que figuren como accio-
niveas del F r o n t ó n respetables firmas 
del comercio y la industria de esta pla-
za. 
N O O H E S D E A L B I S U . - L a s dos últ i -
man representaciones de M a r í a de los 
Angeles han renovado el é x i t o de la 
primera noche. 
Un públ ico extraordinariamente nu-
meroso v e í a s e anoche, al ignal que el 
s á b a d o , tu. la tanda de M a r í a de los 
Angeles, 
E l actor Garrido—alma de la obra— 
ha eido ap land id í s imo . No habla dos 
palabras sin decir un chiste. 
Desde que d ir ig i éndose al p ú b l i c o , 
pxciama: 
" — A mí me gustan los gruesas", se 
gana la s impat ía general. 
M a r í a de hs Anpe'ei es obra desti-
nada á tener larga vida en loa car-
telep. 
Hoy se representará en primera tan-
da seguida de L a a l eg r í a de la huerta, 
cj'U gemela en é x i t o . 
A l final: L a batida de trompetas, don-
de e s t á ü a s t r o g r a c i o s í s i m o . 
E S P E R A N Z A P A S T O R . — E n la gale-
ría fotográfica de G e l a b a r t — O R e i l l y 
63 —hemos tenido ocas ión de admirar 
un magníf ioo retrato, de gran t a m a ñ o , 
de la celebrada tiple de Alb>?u señori-
ta Esperanza Pastor en traje de bom-
bero. 
E l retrato, encerrado en elegante 
marco y con una car iñosa dedicatoria 
al pie, lo ofrece la señori ta Pastor al 
Cuerpo de Bomberos del Oomercio en 
señal de s impat ía y como recuerdo de 
la función recientemente celebrada á 
bemflcio de dicho Cuerpo y en la cual 
recitó la joven artista madr i l eña , ves -
tida como aparece en la fotograf ía , la 
bella poes ía E l bombero que tuvimos el 
gusto de publicar t a las columnas de 
este periódico . 
L a obra es digna del objeto á que 
se destina y por ello e s tán de p l á c e -
mes obsequiante y obsequiados as í 
como nuestro apreciable amigo G e l a -
bert, el artista que de modo tan ga-
llardo la ha realizado. 
L A R A . — D e nuevo vuelven á l a esce-
na de L a r a tres de las obras m á s aplau-
didas en ¡a temporada; á saber: La t ran-
erda del gallego, E l sueño del Tio Sam y 
Doscientos pesos p o r u ñ a noche, que ocu-
pan en este mismo orden las tandas de 
costumbre. 
Bailes en los intermedios por el cuer-
po coreográf ico . 
MaSana: estreno de una piececita 
que lleva por t í t u l o Dos p a r a una. 
L A NOTA F I N A L . — 
—No beba usted tanto alooho!—de-
oía un m é d i c o á un comandante retira-
do,—la btbida abrev iará su existencia. 
— D é j e m e usted en paz con sus con-
s e j o s - le c o n t e s t ó el v e t e r a n o ; - á mí 
me va bien, y t«ngo y a sesenta y cinco 
a ñ o s . 
Pues s i no hubiere usted bebido 
tanto rom, le iría mejor, porque ya ten-
dr ía ochenta. 
L A E L F Q A N O I A D E L A F O R M A y gua-
to agradable hacen de la E m u l s i ó n de 
Soott, una preparac ión aceptable, aun 
por las personas más delicadas. 
Santiago de Onba, abril 18 de 1805. 
Sres. Scott & Bowne,Nueva Y o i k . 
Muy Sres. miot: Hace a ñ o s que em-
p1eo en mi práct i ca la E m u l s i ó n de 
Soott, de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hiposfofitos de cal y de sosa.y me 
es grato comunicarles qoe dicha pre-
paración es muy recomendable por ser 
p- i feotay permanente, lo que la hace 
de fácil admin i s t rac ión flúo á las per-
sonas de e s t ó m a g o delicado. 
(Jomo reconstitoyente en las enfer-
medades tuberculosas me ha dado muy 
buenos resultados. 
7)r: Eduardo Ros 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — E x h i b i c i o n e s por tandas 
del O ioematógra fo . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
M a r í a de los Angeles.—A las 9 y 10: 
L a A l e g r í a de la Hue r t a .—A laa 10 y 
10: L a Banda de Trompetas. 
L A R A . — A las 8: L a Trancada del 
Oallego.—A I as 9: E l Sueño del Tio Sam 
— A las 10: 200 pesos por una noche. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Gal iano .—Oompaf l ía de V a r i e d a d e s . -
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
E l P e c t o r a l d e 
C e r e z a 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igual 
P a r a la C u r a c i ó n R á p i d a de ' 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , G r i p e , y \ 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos mis aflictiva, palia la 
inílamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un suefío reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
quo son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de'Cereza 
del Dr. Ayer 
*» Preparado por el ^ 
Dr. J. C . Ayery Ca., Lowell, Mass-.E.U.A.1 
E^^Pongase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre do — 
" Ayer's Cherry Pec to r a l "— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
baile d e s p u é s de la l o n c í ó u . — A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 centavos. 
E L D O R A D O . — (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
P U B I L L O N E S . — M a g n í f i c o Oarronsel. 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. L o s d í a s festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
Vaoores de travesía. 
i m t líAPOBEf 
N U E V O S T R A S A T L A N T I C O S 
UO DE J. JOFEB Y SEl i 
D E B A R O S L O N A t f 
^ 1 
El magnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J 0 V E R 
Capitán J . CUKEtiL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pans'ión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Sabana sobre el 20 de 
Septiembre, D I R E C T O para 
Santa Croz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
Las Palmas de Gran Canaria 
M á l a g a y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 3" clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
páralos citados puertos, incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á loe 
M O E L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . Baloells y Cp,, 8, en O, 
CUBA 43. 
o 10 3Sep 
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Coando m irieron tus padres 
observé quo no llorabas, 
só o encr « dientes decías: 
¡Adiós padres de mi alma! 
Vías ayer en tu jardín 
tropezaste ou uoa zarza; 
to heriste, y al ver la sangre 
ol Uunto to acongojaba. 
Entonces dije entro mí, 
comparando tus doagraciaa.. 
¡No hacerte I'orar tus padres 
y hacerte llorar la zarza! 
Sánchez Grangel, 
Laa pasiones son los solos oradores que 
persuaden siempre: el hombre mis sencillo , 
que hab'e con pasión, convencerá mejor ¡ 
que el más elocuente, careciendo de ella. Jjjfi 
B che/oucauld. 
Oranitos en la cara» 
Para los granitos que salen en la cara sa 
hace lo siguiente: 
Lávese con agua templada, en la qne 
antes h a b r á disuelto bicarbonato de sosa 
en cantidad de la cabida de una moneda 
de peseta para un l i t ro de agua. 
Pruebe usted, para evitar las espinillas, 
el frotarse por la noche, al tiempo de reco-
gerse, con Agua de Colonia pura, a p l i c á n -
dofe después cataplasmas de arroz cocido 
para calmar la excitación do la piel. 
Sí se trata de espinillas hechas ya, hay , 
que sacarlas primero con la llavecita de uu 
reloj, haciendo uso después de la receta 
antes indicada. 
Blondas. 
Las mantillas de blonda negras quedan 
perfectamente lavándolas con cerveza ca-
liente; después se sumergen en una infusión 
fuerte de café hervido; luego se aclara y sa 
enjugan estrujándolas envueltas en un pa-
ño de merino negro. 
En seguida ee extienden del derecho so-
bre una franela blanca y ee planchan por 
el revés sobre papel de seda. 
ü n individuo se presenta en una tienda 
de juguetes. 
—¿Cuánto vale esta muñeca?—pregunta . 
—Cuatro duroq. 
—Hombre, hace cuarenta años que com-
pro en Pascuas una igual por la mitad da 
ese precio. 
—¿Y es siempre para la misma niña? 
Jerorjlífico comprltniílo* 
(Por J . Vocal.) 
a 
Cadeneta, L 
{Por Juan Leznas.) 
MUEBLES DE M I M B R B 
Sereal zao muy baratot: biy surtido de todo lo 
concerniente at ramo de mn1 M s. La Vitoaina. Ga-
liano 29, esquina á Aa cuas, ü a / agencia de randa-
das. 5815 14a 17 13d 19 
B A R B E R O S 
Se solicita ano en Monte 319, Cnatro Caminos, 
qne sepa camolir coa sa obligaolóo. luformes de 
91 i 11 i de 21 en adelant í . 
5ri:Q la-17 3d-18 
R A M O N " V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones frarantiza las sin dolor. Ortflcaoio-
ne» perfectas. Uanttdara* «in plancbis. Oaliano 
n. 129, esquina i Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
5512 21.1-1 2a-iS 
P E I N A D O R A . 
Se ofrece ana señora que es muy hábil en el arte 
d? peina- para Ir i domicilio. Un peinado suelto 30 
cls Abono p«r meses an centén. Recibe avises en 
Oficios 86. 5639 8a-8 
El extraordinario consumo del 
VINO DE PAPAYiNA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las cap-
sulas que con él sa usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegua la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
moa en conocimiento del público 
para que no se ex t rañe del cam-
bio. Cada botellita l levará no 
aviso parocido á éste. El Vino 
Papayina de Cnndul, ea un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gaatrai^ias, Diarreas, 
Vómitos, di 'asth nea peuoaaa, 
etc.,etc. El V no de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
M E D A L L A DE ORO y Diplo-
mas de Honor en laa Exposiclo-
nes á que ha concurrido. 
Fíaaae en todas laa boticas, 
o 133< -1 at 
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Sustituir las estrellas por letraí de 
quo leidas vertical y horizontalmete 
lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Lo que necesita el cantante. 
3 En la agricultura. 
4 Kio. 
5 Nombre do varón. 
6 ]\Iineral. 
7 Punto cardinal. 
8 Afección pulmonar, 
9 Verbo. 
10 Criada y dueña. 
11 Nombre de varón. 








(Por Juan Cualquiera.) 
^ 4* ^ 
4|» *{» «J» ^ 
•Í* ^ * 
Sustitúyanse las cruces por letras, para 
formaren cada liuea horizontal ó varbUuftb» 
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem Ídem. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
S o l i m l o n e * , 
Al Jeroglifico anterior: 
E L E D T E R I O . 
Al Rombo autorior: 
G 
D E 










C O L 
C O R A L 
L A S 
L 
Al Cuadrado anterior: 
P U R A 
ü « O 3 
R O S A 
A S A R 
Al Intrígulis anterior: 
E Ü U V I G E S . 
Dan remitido solucionoa: 
El Club de los papanatas; Juan Cual-i 
quiera; L i l i y Kato; £1 do marras. « 
líbrenla y Mcrcolipi» de! DIARIO DE LA EARIU 
